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BILAGOR
BIL I EP- redovisningsblanketter för testobjekten
8 st Förvaltningsbyggnader 
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3 st Mindre industrier
BIL II Analysscheman för testobjekten 
Byggnad
8 st Förvaltningsbyggnader 
6 st Barnstugor
3 st Mindre industrier
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4 st Förvaltningsbyggnader 
2 st Barnstugor
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4 st Förvaltningsbyggnader 
2 st Barnstugor
BIL III Förslag till utrymmesindex
FÖRORD
Byggforskningsrådet har bildat ett forskningsblock för 
Kostnadskalkylering och Kostnadsstyrning, K-blocket.
Denna rapport är ett delresultat inom K-blocket.
Publiceringen innebär inte att K-blockets lednings­
grupp tagit ställning till de förslag som presenteras, 
ej heller till använd terminologi.
En utvärdering av förslagen pågår. Eventuella synpunk­
ter kan meddelas till K-blockets ledningsgrupps sekre­










EP är en metod där ett projekts kostnader uppdelas på 
verksamhets- och utformningsknutna delar så att de kan 
användas för kostnadsjämförelse och analys. Ett antal 
kostnadsförklarande variabler har definierats. På sikt 
skall metoden kunna användas för kostnadsberäkningar i 
tidiga skeden.
På en blankett samlas kostnadsinformation för ett bygg­
projekt. Blanketten är uppdelad i olika informations- 
delar, nämligen produktdata, resursdata och kostnads- 
analysdata.
Kostnadsanalysen avser viss del av den beräknade pro­
duktionskostnaden, vilken kallas analyskostnaden. Denna 
utgörs av produktionskostnaden exklusive mark, husunder- 
byggnad och byggherrekostnader (såsom utredning, pro­
jektering etc) samt arbetsplatsomkostnader och mervärdes­
skatt. Analyskostnaden utgör ca 65% av produktionskost­
naden .
Analyskostnaden fördelas på kostnadsförklarande variabler 
strukturerade på verksamhet, utformning och projekt­
specifika delar. Fördelningen mellan verksamhet och ut­
formning är 40 - 60. Projektspecifika delar kan utgöra 
upp till 5% av analyskostnaden.
Mot analysvärdena för verksamhet och utformning ställs 
basvärden för respektive kostnadsförklarande variabel.
Basvärden avser i princip lägsta förekommande mängd 
respektive à-pris för de olika kostnadsförklarande 
variablerna gällande viss byggnadstyp. Produkten av 
mängd och à-pris uttrycks i kr/m2 BTA.
Skillnaden mellan analysvärden och basvärden ger tilläggs­
värden uttryckta i kr/m2 BTA. Dessa har regelmässigt 
positiva förtecken. Kvoten mellan basvärden och analys­
värden för verksamheten ger ett verksamhetstal.
EP ger möjlighet att beräkna två nyckeltal, nämligen 
dels verksamhetstal, dels utformningstal. Dessa nyckel­
tal ger, i en starkt förenklad form, en informativ bild 
av ett bvggprojekts kostnader. Nyckeltalen ställs mot 
teoretiskt beräknade utrymmesindex och omslutningsindex.
Med hjälp av EP-metoden kan en projektkatalog byggas upp.
I denna redovisas och analyseras projekten på ett över­
skådligt och samtidigt entydigt sätt. En sådan projekt­
katalog skulle få stor betydelse för erfarenhetsutbytet 
mellan i första hand byggherrar, men även mellan andra 
parter i byggprocessen. Den skulle vara ett viktigt be­
slutsunderlag för styrelser, nämnder och andra beslutande 
församlingar.
Med hjälp av EP-data kan en grov beräkning av investe­
ringskostnader göras. Redan på grundval av lokalprogram 
bör sådana beräkningar göras.
Denna rapport är ett delarbete. I fortsatt arbete bör 
utrymmesindex och omslutningsindex ytterligare utvecklas 
och beräknas. I det fortsatta arbetet ingår även att 
skapa en EP-projektkatalog med ett 50-tal byggprojekt 
redovisade.
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Rapporten ingår i BFR-blocket för Kostnadskalkyler och 
kostnadsstyrning. Resultatet avses ingå i en kommande 
handbok om tidiga kalkyler.
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2.1 Bakgrund
Information om byggnadskostnader mellan olika parter 
i byggprocessen lämnas inte på ett entydigt sätt. In­
formationsutbytet försvåras av att parterna inte ta­
lar samma "språk". De använder olika begrepp, avgräns- 
ningar m.m.
Övergripande kostnadsinformation till (särskilt lek­
män) styrelser, nämnder och andra beslutande församling­
ar är svår att analysera och jämförelser mellan olika 
projekt kan ofta inte göras. Det är därvid nödvändigt 
att klart ange vad kostnaderna avser och huruvida de är 
jämförbara med kostnadsuppgifterna gällande tidigare 
projekt.
Ett enhetligt system för kostnadsanalys skulle förenkla 
informationsutbytet och åstadkomma bättre beslutsunder­
lag i tidigaskeden.
Systemet bör baseras på ett fåtal kostnadsförklarande 
variabler. Verksamhet är t.ex.en kostnadsförklarande 
variabel som är användbar i tidiga skeden när endast 
lokalprogram föreligger.







EP bearbetar kostnadsuppgifter från byggprojekt - ti­
digare genomförda eller nu pågående - med sikte på att 
redovisa kostnaderna så entydigt att de kan användas 
för kostnadsjämförelser och analyser. EP syftar således 
till en jämförelse- och analysmetod.
Byggprojekt skall kunna analyseras dels i olika pro­
jekter ingsskeden , dels mot andra projekt. Detta inne­
bär att vissa övergripande redovisningssystem måste 
skapas med hjälp av de mest kostnadsförklarande vari­
ablerna .
Målsättningen i EP-projektet har varit att kostnads­
jämförelser och analyser skall kunna ske med ett mycket 
begränsat antal kostnadsförklarande variabler. Verk­
samheter i byggnaden och byggnadens utformning har 
varit de båda övergripande kostnadsförklarande vari­
ablerna som penetrerats.
EP behandlar endast investeringskostnader. Detta inne­
bär att årskostnadsbedömningar måste göras med komp­
letterande material. Huruvida EP kan utvecklas till
att redovisa och relatera driftskostnader mot investe­
ringskostnader har inte kunnat bedömas i utredningen.
EP har inriktat jämförelse- och analysarbetet till ny­
byggnader, men några principiella svårigheter bör inte 
föreligga att tillämpa metoden även för ombyggnader. 
Generella jämförelser är dock svårare för ombyggnader.
På sikt kan EP bli ett hjälpmedel för att i tidiga ske­
den beräkna storleken av en investering. Kostnadsbe­
räkningar med EP skall i första hand vara ett komple­
ment till m2- och m3-metoder, dvs. i skeden där över­
siktliga statistiska metoder används. Kostnadsberäk­
ningar i dessa tidiga skeden ligger ofta till grund 
för viktiga investeringsbeslut.
I följande figur visas hur vissa utredningsprojekt 


















Avsedd användning möjlig metod
bästa metod
EP har eftersträvat samordning mellan projekten för 
att uppnå enhetlighet på en övergripande nivå.
Den redovisningsmetod för kosnadsfämförelser och ana­
lys som EP utmynnar i skall sammanfattas i en blankett 
som utformas så att en A4-sida överskådligt skall kun­
na ge maximal information till exempelvis ett besluts­
underlag .
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Nyttiggörandet av EP för en vidare avnämarkrets bör 
ske via en projektkatalog. Projektkatalogen skulle 
bestå av data från tidigare genomförda projekt eller 
projekt under tillblivelse. Denna projektkatalog är 
ett led i ett framtida erfarenhetsutbyte gällande 
kostnadsdata.
2.3 Utredningsarbetet
Utredningsarbetet har bedrivits på följande sätt:
- Hypoteser om kostnadsförklarande variabler diskute­
rades fram inom projektgruppen.
- Hypoteser testades i ett byggprojekt och utveckla­
des ytterligare. En kostnadsjämförelse- och analys­
modell skapade s.
- Modellen testades och förfinades via ytterligare 
bearbetningar av ett antal projekt, där även olika 
byggnadstyper sinsemellan jämfördes (förvaltnings- 
byggnader, barnstugor och mindre industribyggnader).
- Testerna visade att gränsdragningen mellan verksamhet 
och utformning borde ändras så att vissa utformnings- 
kostnader överfördes till verksamhetskostnader.
- Slutrapport ställdes samman.
3 EKONOMISKA PROJEKTDATA FÖR ANALYS OCH
KOSTNADSJÄMFÖRELSE
EP-metoden är tänkt att användas vid jämförelser mellan 
likartade byggprojekt och för översiktlig kostnadsana­
lys av ett enskilt projekt i olika skeden av byggpro­
cessen. För sådana jämförelser och analyser av bygg­
projekt krävs bestämd strukturering av kostnaderna. 
Struktureringen måste ta sikte på faktorer som kan för­
klara varför den totala kostnaden avviker från vad som 
är normalt för respektive byggnadstyp. Faktorer med 
lågt kostnadsförklaringsvärde behandlas översiktligt.
EP använder kostnadskalkyler som utgångsmaterial. Det 
är då naturligt att utgå från kalkylens grundelement, 
nämligen mängd och à-pris. Det finns två huvudorsaker 
till kostnadsskillnader. 1. avvikelser i mängd. 2. av­
vikelser i à-pris.
För varje del i EP :s valda struktur kan kostnadsför- 
klaringar hämtas dels ur mängden av en byggnadsdel 
dels ur a-priset för en mängdenhet.
En annan utgångspunkt för EP har varit att endast mäta 
avvikelser från "likare" som kallas basvärden, för 
mängd och à-pris. Basvärdet skall uttrycka vad som i 
princip är det lägsta förekommande värdet på mängd 
respektive à-pris
3.1 Projektbundna kostnader (kostnaden som inte 
jämförs i EP)
Kostnadsjämförelser och analyser mellan byggprojekt 
kan i princip endast göras med avseende på sådana kost- 
nadsdelar som ingår i alla projekt tillhörande en viss 
byggnadstyp. I produktionskostnaden för ett byggpro­
jekt ingår projektbundna kostnader som varierar starkt 
beroende bl.a. på yttre faktorer, tomt m.m. Sådana 
projektbundna kostnader måste redovisas och analyseras 
för sig.







EP :s kostnadsjämförelse och analys avser således den 
del av produktionskostnaden - benämnd analyskostnaden - 
som kan anses ingå i alla projekt inom byggnadstypen.
Andra projektbundna kostnader är marknads- och orts- 
faktorer. Dessa påverkar i första hand arbetsplatsom­
kostnaderna (APO) för byggnadsarbete. De bestäms av 
olika faktorer som hör samman med var, när och hur ett 
byggprojekt genomförs. I en kostnadsjämförelse och 
analys är det därför inte lämpligt att ta med dessa_ 
kostnader. De bör redovisas separat och relateras till 
kostnaden för byggnadsarbete "Hus".
De projektbundna kostnaderna är av storleksordningen 
35% av projektets produktionskostnad (exkl. tomt).
3.2 Ekonomiska Projektdatas modell för kostnads­
jämförelse och analys
För att kostnadsjämförelser skall bli möjliga måste 
byggprojekten grupperas så att de får någorlunda 
lika lokalinnehåll. En sådan grupp kallas "Byggnads­
typ".
Byggnadstypen definieras av de verksamheter som skall 
bedrivas i byggnaden och därmed av sitt utrymmesinne­
håll. Aven inom en byggnadstyp kan lokalprogrammen 
variera, dock i begränsad omfattning.
EP har bearbetat byggnadstyperna förvaltningsbyggnader 
barnstugor och mindre industribyggnader.
3.21 Kostnadsstruktur för analyskostnaden
EP använder således viss del av produktionskostnaden 
för byggprojekt för kostnadsjämförelser och analyser. 
Denna del benämns analyskostnaden.
I arbetet med att finna en lämplig kostnadsstruktur 
för analyskostnaden visade det sig från kostnadsför- 
klaringssynpunkt vara en lämplig ansats att särskilja 
kostnader som orsakas av olika verksamheter. Vid sidan 
av verksamhetskostnaderna har sedan kostnaderna för 
den utformning som krävs för att åstadkomma en komp­
lett byggnad använts som kostnadsförklarande variabler
En mindre del av verksamhets-och utformningskostna- 
derna har inte kunnat fördelas mellan verksamhet och 
utformning. Dessa kostnader redovisas under rubriken 
"ofördelat".
Resterande del av analyskostnaden - sedan verksamhets- 
beroende och utformningsberoende kostnader frånräknats
- är projektspecifika delar.






Verksamheter kräver utrymmen av varierande slag och 
omfattning. Omfattning och kvalitet av ett utrymme 
beror bl.a. på krav från den verksamhet som utrymmet 
används för. Kostnader som är hänförbara till verk­
samheter måste därför analyseras för sig och efter 
enhetliga gränsdragningsregler.
Översiktligt är följande kostnader verksamhetsberoende. 
Bygg - ytskikt på golv, väggar och tak
- tillgodoseende av krav på stomme 
förorsakat av verksamhet
- mellanväggar inkl. öppningar (ej 
bärande mellanväggar)
- rumskomplettering
VVS - platsutrustningar för vatten och
avlopp, såsom tvättställ, tappställen, 
WC-stolar etc.
- platsutrustning för luftbehandling, 
såsom don inkl. spjäll, ljuddämpare etc.
- hela luftbehandlingssystem (aggregat, 
kanaler och don) som är avsedda enbart 
för viss verksamhet.
EL samtliga kostnader efter gruppcentral
- kanalisation
- gruppledningar och platsutrustningar för 
belysning, värme, motordrift, ljusarmatur
- teletekniska anläggningar
- anläggning för styr- och övervakning
Denna översiktliga gränsdragning av verksamhetsberoende 
kostnader har kommit fram genom analys av ett antal 
testobjekt.
3.212 Utformning
Hur en byggnad utformas bestäms av en rad yttre fak­
torer, t.ex. klimat, läge, tomt, stadsplan etc. Där­
utöver bestäms utformningen av faktorer som beror på 
kombinationen av utrymmen i en byggnad, deras place­
ring och inbördes ordning.
EP :s målsättning att begränsa antalet variabler har 
varit styrande för valet av variabler för utformningen. 
Resultatet har blivit en grov nivå av fysiska eller
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systemmässigt urskiljbara delar av utformningen.
Av analyskostnaden hänförs i huvudsak följande bygg­
nadsdelar till utformning .
Bygg - ytterväggar inkl. ev. delar av bärverk
VVS
EL
- innerväggar, bärande inkl. delar av bärverk
- bjälklag inkl. ev. delar av bärverk
- yttertak
- vatten, avlopp; med centralutrustningar och 
ledningsnät
- värme med centralutrustning, radiatorer och 
ledningsnät
- luftbehandling; med centralutrustning, kanaler 
och isolering
- ställverk, transformatorer




port - hissar, rulltrappor
Kommentar: Installation för värme - för byggnadens 
uppvärmning till viss temperatur - är vanligen helt 
utformningsberoende, dvs. påverkas inte av verksamhe­
ten. Att analysera kostnader för denna installations- 
del mot hela byggnaden och inte mot de olika utrymmena 
ger ett säkrare resultat.
3.213 Ofördelade kostnader
I kostnadsanalysen av ett byggprojekt finns det vissa 
smärre kostnader med lågt kostnadsförklaringsvärde, 
som inte kan enkelt delas upp på verksamhet och 
utformning. Dessa kostnader avser i huvudsak huskomp­
lettering och byggnadsarbeten för installationer. De 
redovisas under rubriken "ofördelade kostnader" och 
uppgår normalt till högst 1 % av analyskostnaden.
3.214 Projektspecifika delar
I EP:s kostnadsstruktur ingår även projektspecifika 
delar. Därmed menas sådana byggnadsdelar eller instal­
lationssystem som är mer eller mindre ovanliga för
byggnadstypen. Dessa särredovisas och analyseras för 
sig. Projektspecifika delar varierar från projekt till 
projekt och beror på speciella krav t.ex. gällande 
yttre faktorer (såsom buller, ljus etc.) eller inre 
miljökrav (såsom komfortkyla m.m.). Hos byggnadstypen 
"förvaltningsbyggnader "finns mycket sällan installations- 
delarna gas och tryckluft. Skulle de i något fall före­
komma, behandlas de som projektspecifika delar.
Projektspecifika delar är i vanliga fall mindre än 5% 
av analyskostnaden.
3.3 Tillämpad struktur i kostnadsanalysdata
Jämförelser och analyser av kostnader för byggprojekt 
syftar främst till att förklara varför kostnadrna för 
ett projekt avviker från det som är i någon mening 
"väntat".
Ett sätt att visa avvikelsen är att utgå från "väntade" 
värden. Dessa värden jämförs sedan med motsvarande vär­
den för det aktuella byggprojektet. Skillnaden mellan 
det aktuella byggprojektets analyskostnad (analysvär­
de) och ett väntat värde (basvärdet) utgör ett mått på 
avvikelsen (tilläggsvärdet).
3.31 Analyskostnaden
Analyskostnaden i EP avser som tidigare nämnts det 
aktuella byggprojektets kostnader strukturerade på 
verksamhet, utformning, ofördelat samt projektspeci­
fika delar. Analyskostnaden utgör som tidigare nämnts 
endast en del av produktionskostnaden för ett byggpro­
jekt, nämligen kostnaden för bygg exkl. grundläggning 
(Hus), WS- och EL- installationer. I analyskostnaden 
ingår inte arbetsplatsomkostnaderna för bygg som räk­
nas som projektbundna kostnader. Analyskostnaden för­
delas på verksamhet, utformning och projektspecifika 
delar.
Analyskostnaden hämtas från en kostnadskalkyl. För att 
kunna strukturera analyskostnaden på ett riktigt sätt, 
måste kostnadskalkylen sammanställas och fördelas.
Med ledning av klart definierade gränsdragningslistor 
är det relativt enkelt att fördela kostnadskalkylens 
poster på de olika kostnadsförklarande variablerna 
enligt EP:s kostnadsstruktur.
Analyskostnadens värden - analysvärdena - redovisas 
med mängd, à-pris per mängdenhet, mängd per m2 BTA 
samt kr per m2 BTA.
Det är jämförelsen mellan dessa analysvärden och s.k. 
basvärden som utgör kärnan i EP-metoden.
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3.32 Basvärden
Basvärdena har samma kostnadsstruktur som analyskost­
naden och avser i princip lägsta förekommande värden 
för mängd per m2 BTA och à-pris per mängd, vilket ger 
produkten i kr per m2 BTA.
Basvärden för verksamhet och utformning beräknas ge­
nom att jämföra analyskostnaden för förklaringsvariab­
lerna i ett antal byggprojekt som är representativa 
för respektive byggnadstyp. Basvärdena är olika för 
de skilda byggnadstyperna.
Basvärden för verksamheten kan även beräknas på annat 
sätt. I testobjekten valdes som basvärde för verksam­
het kostnaden för ett kontorsrum, som är ett utrymme 
som förekommer i de flesta byggnadstyper. Kontorsrum­
met är väl definierat till utformning och kvalitet. 
Fortsatt utredningsarbete får visa vilket basvärde 
för verksamheten som ger bästa analysresultat.
3.33 Tilläggsvärden
Skillnaden mellan analysvärden och basvärden i kr per 
m2 BTA utgör tilläggsvärden. Dessa är i normala fall 
positiva.
Skillnader i tilläggsvärden uttryckta i kr per m2 BTA 
mellan olika byggprojekt förklaras av dels olika å- 
pris per mängdenhet, dels olika mängd per m2 BTA. Det 
är dessa à-pris respektive mängdavvikelser för de 
olika kostnadsförklarande variablerna som förklarar 
ett byggprojekts kostnader jämfört med ett annat bygg­
projekt. De är uttryck för skillnader i verksamhet, 
utformning och standard mellan projekten.
3.34 Nyckeltal
Ovanstående kostnadsstruktur av analyskostnaden ger 
möjlighet att beräkna nyckeltal. Dessa har sin bety­
delse vid kostnadsjämförelse och analys av olika bygg­
projekt .
Nyckeltalen :
Resultat av Teoretiskt fram








Verksamhetstalet är summan av analyskostnaden för'verk- 





Verksamhetstalet ger en uppfattning om standard m.m. på 
utrymmen. Om basvärdet för verksamhet avser kontors­
rummet uttrycker verksamhetstalet även projektets verk- 
samhetsinnehåll i relation till kontorsrum.
Utrymmesindex
Utrymmesindex är ett teoretiskt framräknat index för 
verksamhetsberoende kostnader gällande ett utrymme 
(sammanträdesrum, kontorsrum etc.) ställt i relation 
till verksamhetsberoende kostnader för ett "normalrum".
verksamhetskostnad 
för visst utrymme
---------------------------  x 100 = utrymmesin-
verksamhetskostnad dex för ut­
för normalrum rymmet
Utrymmesindex kan beräknas för alla slags utrymmen.
Ett byggprojekts genomsnittliga utrymmesindex ger en 
uppfattning om utrymmena för verksamheterna i projek­
tet i förhållande till ett projekt som består av 
"normalrum".
Eftersom normalrummets kostnad för verksamhetsberoende 
kostnader är känt, kan således projektets totala verk­
samhetsberoende kostnader beräknas.
Jämförelsen mellan verksamhetstalet och genomsnittligt 
utrymmesindex för projektet ger bl.a. ett mått på "över­
standarden" i projektet i förhållande till en teoretisk 
normalstandard.
Byggnadsstyrelsen har i KBS-rapport 13:2,13:3 Produkt 
och Resursdata definierat rumstyper, rumsgrupper samt 
rumsgruppsmedelvärden. Utrymmesindex är en utveckling 
av dessa och tar större hänsyn till installationskost­
naderna, produktförändringar (material, standard etc.) 
(se bilaga III) .
Utformningstal
Utformningstalet är summan av analyskostnadens utform- 




x 100 = utformnings- 
tal
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Utformningstalet ger (liksom verksamhetstalet för verk­
samheten) en uppfattning om byggprojektets utformnings- 
kostnad i relation till en "likare". Det uttrycker bl.a. 
överstandard gällande utformningar.
Omslutningsindex
Omslutningsindex är ett teoretiskt framräknat indextal, 
avseende utformningsberoende kostnader, med samma kost- 
nadsförklarande variabler som utformningstal. De fakto­
rer som påverkar projektets omslutningsindex är stomme, 
fasader, tak, area mot mark samt installationssystem 
som inte är verksamhetsberoende. Den sammanvägda kvan­
titeten och kvaliteten av dessa byggnadsdelar ger ett 
genomsnittligt omslutningsindex. Byggnadsdelarna redo­
visas dessutom schematiskt i en utformningskod.
Jämförelsen mellan utformningstal och omslutningsindex 
för projektet ger ett mått på bl.a. överstandard.
Omslutningsindex har ej hunnit presenteras inom ramen 
för EP-projektet. Det får utvecklas i ett fortsatt 
arbete.
Tillsammans ger.nyckeltalen, i starkt förenklad form, 
en informativ bild av ett byggprojekts kostnader. Till­
sammans med övrig kostnadsinformation om byggprojektet 
ger de en bra grund för kostnadsjämförelser och analyser.
4 UTFÖRDA TESTER OCH HJÄLPMEDEL FÖR KOSTNADSJÄM­
FÖRELSER OCH ANALYS MED EKONOMISKA PROJEKTDATA
EP har utvecklat en metod för kostnadsjämförelser och 
analys genom att analysera ett antal byggprojekt (för- 
valtningsbyggnader, barnstugor, mindre industribyggnader). 
Hypotesen om att dessa skulle kunna jämföras inom res­
pektive byggnadstyp med hjälp av ett fåtal kostnads- 
förklarande variabler testades. Testerna visade att 
kostnaderna kunde delas upp på verksamhet och utform­
ning. Testerna visade dock att gränsdragningen mellan 
verksamhet och utformning behöver justeras. Gränsdrag­
ningen mellan verksamhet och utformning som redovisas 
i det föregående (kap. 3) är resultat från utvärderingen 
av testobjekten. Redovisningen i det följande av test- 
bojket och gränsdragningen mellan utformning och verksam­
het är den som använts vid analyser av objekten. Tid och 
resursbrist har gjort att gränsdragningen mellan verksam­
het och utformning inte kunnat justeras så att den överens­
stämmer med vad som redovisas i kap 3.
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4.1 Analysschema
Kostnadskalkyler på grundval av olika underlag (från ut- 
redningsskisser till bygghandlingar) måste som tidigare 
framgått struktureras på ett enhetligt sätt för att 
kunna jämföras. Ett hjälpmedel för att strukturera 
kostnadskalkylerna så att jämförbarhet erhålls är ett 
analysschema.
I analysschemat finns analyskostnadens kostnadsförkla- 
rande variabler redovisade och strukturerade för de­
taljerade kostnadsjämförelser och analyser. Analyssche­





ProjcktnaMi Kapel 1 bucken HygtffMMlsvuly» 51 500 m3
15 öoo15 öoo 15 ÖOO 236 619
4 1 30 666 7 867 4 130 866
C 444 3 076 676
1 423 1 054 190





3 600 201 818 ! 3 600 201 818
ii 730 2 306 326
11 591
Testobjektens analysscheman se bilaga II.
4.11 Byggkostnader 
Verksamhetsberoende kostnader






Verksamhetskostnader fördelade på ytterväggar begrän­
sas till invändiga rumskompletteringar och ytskikt.
Alla övriga kostnader hänförs till utformningsberoende 
kostnader.
För innerväggar gäller att kvantiteten (mängden) inner­
väggar har ett starkt samband med husutformningen - för­
utom med verksamheten - och med byggnadstypen. Kvaliteten 
(priset) på innerväggarna bestäms enbart av verksamhets­
beroende faktorer. Innerväggarnas verksamhetsberoende 
kostnader har i testobjekten valts så att prisskillnaden 
mellan å ena sidan lägsta kostnaden för innerväggarna 
multiplicerat med den totala mängden och den å andra 
sidan totala kostnaden för innerväggarna, utgör verk­
samhetsberoende kostnader. Detta innebär att innerväg­
gar till den lägsta kostnaden utgör utformningsberoende 
kostnader. Detta innebär också att merkostnaden från den 
lägsta standard på innervägg vid t.ex. öppningar, par­
tier är verksamhetsberoende kostnader.
De .verksamhetsberoende kostnaderna beträffande bjälk­
lag är ytskikt och undertak samt merkostnaden i för­
hållande till ett normalbjälklag för trapphusschakt.
- rumskomplettering, yt­
skikt
- icke bärande innerväggar 
(kostnaden utöver lägsta 



















- icke bärande innerväggar 
(lägsta kvalitet för 
byggnadstypen)
- partier (mängd enl. kalkyl, 
kvalitet lika med lägsta 
kvaliteten för icke bärande 
innerväggar)
- öppningar ( )
- golv på mark
- fribärande bjälklag
- yttertak inkl. bjälklag 
eller annan stomme för 
takuppbyggnad (takutform­
ning)
Mängden ytterväggar bestäms av byggnadens form, vånings- 
antal, våningshöjd etc. Detta är resultat av yttre fak­
torer såsom miljö, stadsplan, tomt etc. Kvalitet (ut­
tryckt i à-pris) bestäms också av ett antal yttre fak­
torer såsom miljö, arkitektonisk utformning, material, 
klimat etc. Verksamheter/utrymmen har liten påverkan på 
fasadutformningen. Fönster och öppningar har i testerna 
ansetts mest hänga ihop med fasadutformningen etc. och 
inte med verksamhet och utrymmen. Detta kan tyckas svära 
mot en strängt logisk uppdelning mellan utformning och 
verksamhet.
Bjälklag innehåller både golv på mark och fribärande 
bjälklag. Fördelningen mellan dess bestäms av vånings- 
antalet i projektet. Golv på mark avser endast ett en­
kelt golv på mark. Förstärkningar på grund av dålig 
undergrund etc. skall hänföras till grundläggningen. 
Förstärkningar av annat skäl hänförs till verksamheten 
t.ex. skyddsrum. Fribärande bjälklag beräknas även över 
trappor (trapphusschakt) efter nettoarean (NTA), varvid 
merkostnader för trappor i förhållande till ett normal­
bjälklag hänförs till verksamhet. Installationsschakt 
medräknas ej i bjälklagsarean. Förstärkningar eller an­
nan utformning av bjälklag t.ex. försänkningar anses 
hänförliga till den verksamhet som förorsakat dessa, 
dvs. verksamhetskostnader.
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I yttertaket ingår den bärande stommen, dvs. underlig­
gande bjälklag, takstolsunderram, takbalkar, profile­
rad takplåt etc. samt uppregling, inbrädning, isolering 
(värme, fukt, vatten) m.m. Merkostnaden för en takter­
rass hänförs till utformningen.
En erfarenhet av testerna är att det är svårt att för­
dela innerväggarnas kostnader på både verksamhets- och 
utformningsberoende kostnader. Gränsdragningsproblem 
har uppstått. Till följd härav bör hela innerväggskost- 
naden betraktas som verksamhetsberoende kostnad. (Jfr 
kap. 3)
4.12 VVS-installationskostnader
Kostnaderna för VVS-installationerna är dels verksam­
hetsberoende, dels utformningsberoende. Till detta kan 
komma projektspecifika kostnader för det aktuella pro­
jektet. Delar av de WS-tekniska installationssystemet 
betjänar gemensamt både verksamhetsberoende och utform­
ningsberoende installationer. Centralutrustningar och 
ledningsnät är exempel på sådana delar av ett installa­
tionssystem.
Av bl.a. ovannämnda skälen har EP i testerna valt att 
analysera och förklara installationskostnaderna mot 
byggnaden som helhet, dvs. mot dess utformning. VVS- 
installationskostnaderna kunde då föras på ett fåtal 
kostnadsförklarande variabler. Undantag utgjorde dock 
kompletta installationssystem som tillkommit enbart 
för speciell verksamhet inom byggnaden och vars instal­
lationskostnad entydigt kunde bestämmas. Dessa har i 
testobjekten redovisats som projektspecifika kostnader.
Utformningsberoende kostnader
De i analysschemat mest kostnadsförklarande variabler­
na för VVS-kostnaderna är följande;





Gas, tryckluft - centralutrustning
- platsutrustning
- ledningsnät






- ledningsnät för luftvärmare






Styr - styr för vatten ,avlopp
- styr för komfortkyla
- styr för värme
- styr för luftbehandling
I EP-blanketten för WS-kostnaderna valdes - på grund­
val av utförda analyser - ett starkt begränsat antal 
kostnadsförklarande variabler. Dessa redovisas nedan 
(med beskrivning av mängder och kostnader).
Vatten,avlopp
Den överordnade mängden är antalet platsut-^ 
rustningar för vatten och avlopp som redovi­
sats på arkitektkritningarna (motsvarande 
gränsdragning som i referenskalkylen)..
Antalet relateras till byggnadens brutto­
area (antal per BTA). Den totala kostnaden 
för installationsdelen vatten och avlopp 
fördelas på antalet platsutrustningar.
Gas, tryckluft
Behandlas som projektspecifika kostnader 
Kyla (komfortkyla)
Behandlas som projektspecifika kostnader.
Värme
Den överordnade mängden är den totala värme­
effekten (kW) som beräknats för täckande av 
byggnadens transmissionsförluster och för upp 
värmning av luftbehandlingens tilluft.Värme­
effekten relateras till bruttoarea för att er 
hålla ett lämpligt jämförelsetal. Den totala 
kostnaden för installationsdelen värme förde­
las på värmeeffekten, varvid en användbar 
jämförelsekostnad erhålls.
Luftbehandling
Den överordnade mängden är den total till- 
luftsmängden i (m3/h/BTA). Den totala kost­
naden för installationsdelen luftbehandling 
fördelas på tilluftsmängden (m3/h),varvid en 
användbar jämförelsekostnad erhålls.
Styr,övervakning
Kostnaden för styr tas med på den anläggnings 
del som styrutrustningen betjänar. I de fall 
denna kostnad är svår att särskilja kan den 
sammanlagda kostnaden för styr behandlas som 
projektspecifik kostnad.
Testobjekten har visat att en justering av gräns­
dragningen mellan verksamhets-och utformningsbero- 
ende kostnader är möjlig och kan ge bättre förkla­
ringsvärde. Som framgår av kap.3 bör platsutrust­
ningar samt hela klart avgränsade system hänföras 
till verksamhetsberoende kostnader.
4.13 El-installationskostnader
EP har i testobjekten valt att analysera och för­
klara installationskostnaderna mot byggnaden som 
helhet, d.v.s mot dess utformning.
Utformningsberoende kostnader
De mest kostnadsförklarande variablerna för El­
kostnaderna i analysschemat är följande;
Kanalisation - fasadkanalisation
























Målsättningen att begränsa antalet variabler i EB med 
förde att ovan redovisade kostnadsförklarande variab­
ler för El-installationer måste sammanföras till ett 
färre antal variabler i redovisningsblanketten.
Dessa överordnade kostnadsförklarande variabler är 
följande:
Kanalisation
Den överordnade mängden är summa mängd av fa- 
sadkanalisation,stegar och rännor samt övrigt 
kanalisation.
Kraft och belysning
Den överordnade mängden är summan av antalet 
uttagspunkter för belysning,kraft,elvärme och 
matgrupper. Mängden relateras till byggnadens 
bruttoarea.
(antal/BTA).
Den totala kostnaden är summa kostnader för 
ställverk och transformatorer,huvudledningar, 
gruppcentraler,gruppledningar för belysning, 
kraft,värme,styr-och övervakning samt apparat­
skåp .




Den överordnade mängden är summa-mängd av lys- 
rörsarmatur och glödljusarmatur. Mängden rela­
teras till byggnadens bruttoarea (antal/BTA). 
Den totala kostnaden fördelas på den överordna­
de mängden.
Transport
Den överordnade mängden är summan av antalet 
stannplan för samtliga hissar inom respektive 
byggnad. Mängden relateras till byggnadens 
bruttoarea (antal stannplan/BTA).
Den totala hisskostnaden fördelas på den över­
ordnade mängden.
Som framgår av kapitel 3 har testerna medfört till 
en justering av gränsdragningen mellan verksamhet 
















4.2 Redovisningsblankett för EP
Ett byggprojekts kostnader måste redovisas på ett enhetligt 
sätt för att kostnadsjämförelser och analyser skall 
kunna ske. För detta ändamål har EP utarbetat en redo­
visningsblankett i vilken byggprojektets olika karak- 
tärsitiska data finns samlade, både produkt- och re- 
sursdata.
I blanketten redovisas översiktligt projektets 
kostnad (produktionskostnaden) samt den kostnad som 
blir föremål för kostnadsjämförelse-och analys m.a.o. 
analyskostnaden. Dessa data tillsammans med nyckeltal­
en ger nödvändig information om projektet och kan initie- 
r§ till djupare analyser om data i något avseende av­
viker från väntade värden. Redovisad analyskostnad i 
blanketten är en sammanställning från analysscheman 
och bakomliggande kostnadskalkyler.
Blanketten avses ligga till grund för EP-projektkata- 
log. Nedan beskrivs blankettens olika delar med kom­






HandUggare I telefon Projekt (nr och benämning)
By ggnads styrels en Lagmannen
Bilaga nr I till ~ | daterad Östersund
Redovisningen avser Byggnadstyp i j
x| nybyggnad | [tillbyggnad j | ombyggnad | | Förvaltningsbyggnad | [
Utrymmeskod, - index 
Osnslutningskod, - index
P3 Planform (markera med kDtss I tiIlimpfia ruta)




R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr Trrn—
RS Kostn R4 exkl byggherrekostn
.0 Anslutningsavgifter
tkr 1Ö 9ok .
t kr ysc
Blanketthuvudet innehåller uppgifter för projektet dvs. 
byggnadstyp,namn och ort för projektet samt uppgifter 
om huruvida projektet avser ny-,till-och ombyggnad. 







Planform (markera med 
□
P4 Byggnadsarea 8VA m2
2 665 }
P5 öppenarea OPA m2 )
P6 Bruttoarea BTA m2
«96945 y
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA %
i
P8 Nettoarea NT A m2
■ ' “ • 1
.1 NT A i % av STA % !
P9 Konstruktionsarea KA m2 i
.1 Omslutande KA OKA m2
.2 Invändig KA IKA m2
.21 IKA i % av BTA %
P10 Bruttovolym BV m2 .12109;
.1 BV:3TA (medelvåningshöjd) m
■ r.26 )
Pil Omslutningsarea m2 . 9 486 j
.i Omslutningsarea i % av BV %
29.8 1
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st
- / - .!
P13 Antal rum st
 j
P14 Behandlad obebyggd area m2
1
i P15 Antal biiplatser, i garage/pà mark st/s t - ) - i
Produktdata beskriver produkten dvs. byggprojektet med avseen-
de på utformning , omfattning, innehåll etc.
Vissa uppgifter är speciella EP-data:
P1 - utrymmeskod, utrymmesindex
P2 - omslutningskod, omslutningsindex 
(se kap. 3.34)
P1 1 - omslutningsarea (summan av fasad- 
area, projicerad area för mark- 
berörd area och takarea)
P1 1 . 1 - omslutningsarea i procent av 
byggnadsvolymen. Talet ger ett 
begrepp om husets kompakthet.
Dessutom förekommer en del andra nyckeltal beträggande 
area— och volymbegrepp som ansluter till Svensk Standard 
SS 02 10 50. Dessa nyckeltal måste samordnas med andra
berörda BFR-projekt och eventuella andra intressen­
ter.
Byggnadsstyrelsen utarbetar för närvarande anvis­
ningar för area-och volymsberäkningar för till- 
lämpning av Svensk Standard. I anvisningen kommer 
programarea och utnyttjandetal m.fl.begrepp att 
definieras. EP har därför inte i detalj bearbetat 









( j R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr rsT'in d
^ | R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr yrS“9oir—
.0 Anslutningsavgifter t kr 1 , 580 .
/ .1 Mark tkr WE
\ i .2 Husunderbyggnad t kr 975
( .3 Hus tkr 11 81+5
{ .31 varav APO tkr/% 2 61+8/29 !< .4 tkr 'j
.5 VVS tkr ? pin i
( .6 El tkr 1 036 1
( .7 Transport tkr 361+ .1
1 8 tkr
/ j .9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 978 / 5 1
) ! R6 Byggherrekostnader tkr 1+’li+7 " il
{ .1 Utredningsprojektering tkr/% 2139 / !
/ .2 övriga byggherrekostnader tkr/% 2008 / i
1 R7 Referenskostnad (R5.3 • 5) tkr 15 4+55
i .1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJ3V -1 ■5 'kW( .2 Medelkostnad bruttoarea kr/m^BTA 1. 551+
J RS Byggtid, timtid bygg
J
mån/tim .6 À9 703
f R9 Volymtid bygg tim/mJ 1,53
; , RIO Timkostn bygg/lönebikostnad 1 kr/tim/% 36 /75.\ j Rll Kostnadshvra j kr/tn+8RA - „
Resursdata beskriver byggprojektets kostnader och ger 
uppgift om kalkylunderlag, kalkylslag, prisläge m.m.
Av resursdataredovisningen framgår produktionskostnaden 
exkl. tomt och mervärdesskatt (R4).
Analyskostnaden som används för kostnadsjämförelser och 
analys enl. EP-metoden är summan av
R5.3 Hus - R5.3 APO + R5.5 VVS + R5.6 EL +
+ R5.7 Transport
Resursdata omfattar även ett antal jämförelsetal som är 
av intresse vid analys av ett byggprojekt
Ex. R7.1, R7.2 Referenskostnad i kr/m3 eller
kr/m2 BTA
Ex. R8, R9, R10
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Ger uppgift om hur lång tid 
projektet tar/tog att bygga, 
timkostnad för arbetare etc.




Kostnadsanalysdatadelen omfattar EP :s metod för kost­
nadsjämförelser och analys av byggprojekt. Den redo­









mz3TA Q QU5 1 ?86
i
i.ooo 1 I 286 1 000 1,000 1 000 a 86
, . 807 294,5 0,910 268 39
i 307 294,5 0,910 263 ■3SL—
_ 0 0,910 0 -
m2NTA _ _ _ _ 0 0,910 0 - -
966 732 1,000 732 ?7h
mzBTA 9 945 1,000 610 477,5 1,000 477,5 132,53
mzYV 4 145 5*i 6 0,117 233 400 0,400 160 7°
mllU 10 151 111 1.021 113 100 0,900 90 23
9 C25 0.907 155 170 0,950 161,5 - 6,5C
mzYT l08 0.268 109 264 0,250 66 13
9 945 ait:1 V.OOQ . 2lk 154,5 I.0C0 154,5 59,51
3 542 0.008 27 3 500 0,007 24,5 2.5!
590 i 01 8 0.059 60 1 000 •0,04 40 20
m2'h 59 580 21J 5.990 127 25 3,60 90 3T .
mzBTA . 142 • 1.000 142 100 1,000 100 12 ;
m 3 213 80 0.330 26 80 0,250 20 6
198 0.170 h2 180 0,167 30 12
.33 Ljusarmatur 173 0.170 29 140 0,143 20 9u 0.006 8 500 0,020 10 2
1 7 Pl 4l? 0.002 37 20 000 0,001 20 17
K4 Qföedelat rp2BTA 9-945" .!.. 1,QQ.Q 7 Verksamhetstal: 115 7









Fig; Utdrag ur EP-blankett från en förvaltningsbyggnad.
Analyskostnaden fördelas på kostnadsbärarna K1 - K5 med 
underuppdelningar.
K2 Verksamhet, underindelas i Hus, WS och EL. Denna 
underindelning har använts vid analys av testobjekten. 
Den har därefter delvis förändrats, se kap. 3. En tänk­




























Som konsekvens av detta förändras även
K3. Utformning
-K3.1 Hus
. 11 ytterväggar 
. 12 bjälklag 
. 13 yttertak
-K3.2 VVS
.21 vatten, avlopp 
.2 2 värme
.23 luftbehandling
-K3.3 El transport 
.31 El
.32 transport
Ovanstående är en förskjutning i gränsdragningen mellan 
verksamhet och utformning, vilket torde leda till säk­
rare analysresultat.
Andra delar av kostnadsanalysdata är basvärden och till- 
läggsvärden.
Basvärden är förtryckta i blanketten och gäller endast 
den byggnadstyp som blanketten som helhet avser. Varje 
byggnadstyp har egna karaktäristiska basvärden, fram­
tagna vid analys av ett antal projekt inom byggnads­
typen.
Kostnadsanalysdata ger även möjlighet att beräkna nyc­
keltalen, verksamhetstal och utformningstal, vilka 
redovisas separat (se avsnitt 3.34).
4.3 Testexempel
De byggnadstyper som EP bearbetat är följande:
- Förvaltningsbyggnader 8 objekt
- Barnstugor 6 objekt
- Mindre industrier 3 objekt3
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Underlaget för bearbetningen är systemhandlingskalky- 
ler eller motsvarande.
I det följande redovisas översiktigt resultat av omför­
delningen av kalkyldata på ett fåtal kostnadsförklaran- 
de variabler, som samlas på EP:s redovisningsblankett. 
Redovisningen sker så att samtliga data från projekt 
inom respektive byggnadstyp ställs upp för total jäm­
förelse. Med ledning härav väljs sedan data för att ut­
göra basvärden.
Kommentarer och synpunkter på projekten med ledning 
av resultaten har inte gjorts.
4.31 Förvältningsbyggnader
Förvaltningsbyggnaderna som studerats är hämtade^ur 
Byggnadsstyrelsens produktion. Byggnaderna innehåller 
lokaler för länsförvaltningar. De har varierande stor­
lek och utformning.
Analysmaterial.











F1 Lagmannen Östersund 32400 9945 T74 3,26
F2 Södra Kasern Kristian­stad
31505 10297 1/4 3,06
F3 Gasverket Örebro 10650 3270 1/3 3,26
F4 Länsdata-
central
Mariestad 8900 2335 0/2 3,81
F5 Kansliet Falun 34160 10800 1/5 3,16
F6 Kapell­
backen
Gävle 51500 15800 1 /4 3,26
F7 Källsprånget Halmstad 57750 18370 1/5 3,14
F8 Ölbryggaren Stockholm 69000 20275 1/9 3,16
Efter nollställning av kalkylerna till prisläget per 
1977 04 01 samt nedbrytning enligt analysschema kunde 
följande jämförelser göras. (Installationskostnaderna 
har bearbetats endast för projekt F1,F6,F7, F8.
Mängdjämförelser
Mängdjämförelser i absoluta tal mellan de olika projek­
ten ger inget egentligt jämförelsevärde. Mänderna måste 
först relateras till bruttoarean (BTA).
I samband med jämförelser av mängder per m2 BTA, har 
basvärden valts ut. Utgångspunkten därvid har varit att 
lägsta värdet av en kostnadsförklarande variabel för 




Enhet F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
Hus ------------------------- -
Yttervägg m2 4145 5709
Innervägg m2 10151 10381
Bjälklag m2 9025 9290
Yttertak m2 2665 2368
VVS
Vatten, avi st 76 -














Tele st 64 -
Transport st 1 7 -
718 1852 5169 7867 8156 9952
397 2135 10817 14858 19075 18970161 2135 9690 15738 18095 20121059 1 738 2450 5108 3868 2220
- - 1 54 107 139- “ 1361 256 2035" - 53640 26000 11 900
3836 1 0040 7170
- - - 2940 4781 4553
- - - 2203 3582 3500




Ytterväggar 0,417 0,554 0,525
Innerväggar 1,021 1 ,008 1 ,039Bjälklag 0,907 0,902 0,967
Yttertak 0,268 0,230 0,323
WS
Vatten, avi 0,008 - „
Värme 0,059 _ _








F4 F5 F6 F7 F8
Bas­
värden
0,793 0,479 0,498 0,444 0,491 0,4000,914 1 ,002 0,940 1 ,038 0,936 0,9000,991 0,897 0,996 0,985 0,992 0,9500,751 0,227 0,323 0,211 0,109 0,250x
- - 0,010 0,015 0,006 0,007“ - 0,086 0,038 0,082 0,040
3,39 3,82 4,79 3,6






x Hus med 4 våningar varav 1 källarvåning.
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Kostnadsjämförelser :
Kostnadsjämförelser ger värdefull information både be­
träffande å-pris/enhet och beträffande pris/m2 BTA 
för de kostnadsförklarande variablerna.
A-priset för varje variabel ger en indikation på 
kvaliteten, vilket är en förklaring till kostnads- 
avvikelser mellan projekt. På motsvarande sätt som 
beträffande mängden har ett lägsta värde valts ut 
som basvärde. Detta värde "å-prisbasen" multiplice­
rat med "basmängden" ger ett basvärde uttryckt i 
kr/m2 BTA. Detta basvärde jämfört med analysvärdet 
ger tilläggsvärde som beskriver projektet i avvikel­
se från ett "väntat"värde (basvärde).
Basvärden för kostnadsvariabeln har valts sa att pro 
dukten uttryckt i kr/m2 BTA jämfört med^analysvärdet 
i kr/m2 BTA skall ge positiva tilläggsvärden i kr/m2 
BTA.
å-pris/enhet (prisläge 1977 04 01)




Ytterväggar 516 476 537 327 447 525 677 624 400
Innerväggar 1 1 1 103 128 90 11 2 1 36 1 22 9 9 100
Bjälklag 171 173 1 55 177 160 164 1 94 1 92 1 70
Yttertak 408 333 370 290 486 474 337 324 264
WS
Vatten, avi 3242 _ 3895 2056 4954 3500
Värme 1018 - - - - 588 1883 518 1000
Luftbehandl 21 - - — — 30 25 1 6 25
Bl,Transport 96 83 80Kanalisation 80 - - - - 1 02
Kraft, belvsn 198 - - - - 457 345 5 61 1 80
Ljusarmatur 1 73 - - - - 170 213 143 1 40
Tele 1219 - - - - ■*“ 1331 1 364 500
Transport 21412 - - - - 24706 19184 23938 20000 I
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Kr/m2 BTA (Prisnivå 1977-04-01)
Utformningsberoende kostnader
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
Bas­
värde
Utformning 966 - - - - 1079 1138 1027 732
Hus 610 601 685 733 580 707 688 624 477:50
Ytterväggar 233 264 282 260 214 262 300 306 160
Innerväggar 1 1 3 1 04 1 33 82 1 1 2 128 1 26 93 90
Bjälklag 1 55 1 56 1 50 1 75 144 164 191 1 90 161:50
Yttertak 109 77 120 218 110 153 71 35 66
VVS 214 - - - - 189 200 165 154:50
Vatten, avi 27, - - - - 38 . 32 28 24 : 50
Värme 60 - - - - 50 71 42 40
Luftbehandl 127 - - “ 101 97 76 90
EL, Transport 142 - - - - 183 250 238 100
Kanalisation 26 - - - - 24 53 30 20
Kraft, belysn 42 - - - - 86 91 82 30
Ljusarmatur 29 - - - - 24 42 25 20
Tele 8 - - - 22 24 23 10
Transport 37 - - - - 27 40 78 20
Kostnadsjämförelser av verksamhetsberoende kostnader 





F4 F5 F6 F7 F8
Bas­
värde
Hus 307 305 389 343 147 204 267 281 268
VVS 0 - - 0 0 0 0
EL 0 - - 0 0 0 0
SUMMA: 307 305 389 343 147 204
Nyckeltal och andra jämförelsedata
267 281 0
Nyckeltalen för verksamhet 
nats för testobjekten.
och utformning har beräk-
Verksamhetstal: F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
enbart hus
Utformningstal:
115 114 145 128 55 76 100 105
enbart hus 
totalt (hus +
83 82 94 100 79 97 94 85
installationer) 1 32 - - 147 155 140
Utrymmesindex och omslutningsindex har inte kunnat 
beräknas.
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Exempel på andra möjliga jämförelser av data hämtade 
från EP-blanketten.
Enhet F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
BVQQtid mån 16 20 11 1 3 ... 18 35 35 23
Timtid,bygg tim 
Volym-
49703 42500 16473 12469 43715 62540 78784




kr 36 36 36 36 36 36 36 36
kostnad kr 75 75 75 75 75 75 75 75
APO % 28,8 30,0 33,2 28,6 40,8 32,1 23,7 35
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4.32 Barnstugor
Barnstugorna som studerats är hämtade ur Stockholms 
kommuns produktion.
Byggnaderna är projekterade av Stockholm Fastighet­
kontors Byggavdelning och ingår i kommunens utbygg- 
nadsprogram för barnstugor. De barnstugor som valdes 
för analys enligt EP:s analysmetod är av typen Spe­
cialstugor, dvs. sådana byggnader som inte kunnat 
typiseras utan måste specialritas p.g.a. yttre fak­
torer, såsom tomt m.m. Dessa byggnader torde vara 
representativa för flertalet barnstugor som byggs i 
landet.
Långt gående typisering (standardisering) av barn­
stugor i fråga om utformning medför enklare produktion 
och projektering samt lägre produktonskostnader. Dessa 
enkla och standardiserade barnstugor har inte ingått 












B1 Färnebogatan 2 820 984 2 2,86
B2 Concordia 3 015 1 000 2 3,01
B3 Typ 2F 1 740 570 2 3,05
B4 Blindbocken 1 740 570 2 3,05
B5 Bakbordet 800 250 1 3,20
B6 Skinnarviken 1 700 560 2 3,04
På motsvarande sätt som för förvaltningsbyggnader kan 
efter nedbrytning i analysschema följande jämförelser 




På motsvarande sätt som för förvaltningsbyggnader
Mängd/enhet 
Utformningsberoende
Enhet B1 B2 B3 B4 B5 B6
Hus
Ytterväggar m2 510 490 360 430 185 476
Innerväggar m2 940 1212 735 595 337 525
Bjälklag m2 966 984 545 550 250 513
Yttertak m2 510 500 285 285 250 440
WS
Vatten, avlopp st 52 55 - - - -
Värme kW 48 - - - - -
Luftbehandling m3/h 3700 3800 - - - -
EL , Transport
Kanalisation ml 370 590 - - - -
Kraft, belysning st 299 507 - - - -
Ljusarmatur st 184 1 94 - - - -
Tele st 63 61 - - - -
Transport st 2 2 - - - -
Mängd/m2 BTA
Utformningsberoende
Enhet B1 B2 B3 B4 B5 B6
Hus
Ytterväggar m2 0,518- 0,490 0,63 2 0,754 0 ,740 i», 850
Innerväggar m2 0,955 1,212 1 ,290 1 ,044 1 ,348 0,938
Bjälklag m2 0,982 0,984 0,956 0,965 1 ,000 0,914
Yttertak m2 0,518 0,500 0,500 0,500 1 ,000 0,786
WS
Vatten, avlopp st 0,053 0,055 - - - -
Värme kW 0,049 - - - - -
Ventilation m3/h 3,8 3,8 - - - -
EL,Transport
Kanalisation ml 0,580 0,500 - - - -
Kraft, belysning st 0,300 0,500 - - - -
Ljusarmatur st 0,190 0,200 - - - -
Tele st 0,060 0,060 - - - -



















Enhet B1 B2 B3 B4 B5 B6
26 22 22 23 25 23
Hus
Ytterväggar m2 452 710 692 573 513 321
Innerväggar m2 216 141 162 159 139 21 1
Bjälklag m2 265 297 256 237 301 381
Yttertak m2 348 425 385 728 236 469
WS
Vatten, avlopp st 2114 2247 - - - _
Värme kW 1458 - - - _ _
Ventilation m3/h 33 32 - - - -
EL,Transport
Kanalisation ml 5 5 - - _ _
Kraft, belysning st 291 249 - - - _
Ljusarmatur st 141 149 - - - _
Tele st 587 34: 50 - - _ _
Transport st 27500 27500 - - - -


















Enhet B1 B2 B3 B4 B5 B6
Utformning 1394 513 - - - -
Hus 874 1021 1085 1 1 92 1 083 1188
Ytterväggar m2 234 348 438 434 379 272
Innerväggar m2 206 171 210 166 167 1 98
Bjälklag m2 260 291 244 228 301 350
Yttertak m2 1 74 21 1 193 364 236 368
WS 308 244 - - - -
Vatten,avlopp st 112 124 - - —
Värme kW 71 “ — ~
Ventilation m3/h 125 120 “ “ —
EL,Transport 212 248 - - - -
Kanalisation ml 3 3 - “ — —
Kraft,belysn. st 88 126 — — —
Ljusarmatur st 27 29 “ “ “ “
Tele st 38 35 - - - —





















Kostnadsjämförelser av verksamhetsberoende kostnader 
görs även beträffande denna byggnadstyp med normal - 
rummet (Bilaga III).
I en utvecklad EP-metod bör varje byggnadstyp ha sin 
speciella verksamhetsbas mot vilken projektets kost­
nader jämförs.
Barnstugornas verksamhetsberoende kostnader 
Kr/m2 BTA
Utrymmen Enhet B1 B2 B3 B4 B5 B6 Bas­
värde
Hus 590 475 636 570 863 602 263
Vvs 0 0 - - - - 0
El 0 0 - - - - 0
Summa 590 475 636 570 863 602
Nyckeltal och andra jämförbara data
Verksamhetstal B1 B2 B3 B4 B5 B6
Enbart hus 220 177 237 213 322 225
Utformningstal:
Enbart hus 88 103 110 120 109 120
Totalt
(hus+installationer) 141 153
Exempel på andra möjliga jämförelser av data hämtade 
från EP-blanketten
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Enhet 81 B2 B3 B4 B5 B6
Timtid
Bygg tim 7134 8596 5386 5344 2216 7020
Volymtid tim/m3 2,53 2,85 3,10 3,07 2,77 4,13
Timkostn. 
Bygg kr 39 38 38 38 38 38
Lönebi- 
kostn. % 62 77 76 75 80 65




EP har analyserat 3 st mindre industribyggnader varav 
två är hämtade ur Byggnadsstyrelsens produktion.
Byggnaderna domineras av lager-och verkstadsareor men 
en del kontorsareor ingår. Byggnader av denna typ är 
vanliga hos mindre industriföretag.
Analysen omfattar enbart byggkostnaderna.
Analysmaterial















AC TELE 10820 2435 4,44 76%
12 Norrtälje
AC TELE 12550 2691 4,66 76%
13 Tyresö
kontor lager 9100 1552 5,86 97%
Mängdj ämförelser:







Ytterväggar m2 1 562 1329 1250Innerväggar m2 1029 864 261Bjälklag m2 2420 2675 1552Yttertak m2 1715 2675 1552
Mängd/m2 BTA
Utformningsberoende
Enhet 11 12 13 Bas^
värde
Hus
Ytterväggar m2 0,642 0,494 0,805 0,400Innerväggar m2 0,451 0,321 0,168 0,100Bjälklag m2 0,994 0,994 1,000 1,000Yttertak m2 0,794 0,994 1 ,000 0,750
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Kostnadsjämförelser :
På motsvarande sätt som tidigare.
A-pris/enhet
Utformningsberoende
Enhet 11 12 13 Bas­
värde
Hus
Ytterväggar m2 340 397 394 300
Innerväggar m2 1 59 110 65 65
Bjälklag m2 129 81 125 80
Yttertak m2 342 276 239 250
Kr/m2 BTA
Utformningsberoende
Enhet 11 12 13 Bas­
värde
Hus m2/BTA 659 586 692 394
Ytterväggar m2 218 196 317 1 20
Innerväggar m2 72 35 1 1 6:50
Bjälklag m2 128 81 125 80
Yttertak m2 241 274 239 187;50
Även för denna byggnadstyp - mindre industribyggnader- 
har kostnadsjämförelser av verksamhetsberoende kostna­
der utförts mot normalrummet - kontorsrummet - 
(Bilaga III)
Verksamhetsberoende kostnader
11 12 13 Bas­
värde
Bygg 11 9 141 52 268
Nyckeltal:
Verksamhetstal 11 12 13
Hus 44 67 19
Utformningstal
Hus 167 149 176
5 KOSTNADSBERÄKNINGAR MED EKONOMISKA PROJEKTDATA
EP tar i första hand sikte på jämförelser och analys 
av byggnadskostnader. Metoden kan användas i alla 
skeden av byggprocessen.
I tidiga skeden är inte alla uppgifter om ett bygg­
projekt kända. En kalkyl i ett sådant skede grundar 
sig i huvudsak på erfarenheter av tidigare genomför­
da projekt. I vissa fall kan EP, förutom att vara en 
jämförelse- och analysmetod,vara en metod för att gö­
ra sådana kostnadsberäkningar för att skapa ett be­
slutsunderlag.
Ett byggprojekt börjar i allmänhet med en behovsut- 
redning. Därefter gäller det att välja mellan olika 
alternativ för hur lokalbehovet skall tillgodoses.För 
att kunna'göra detta val är det bl.a.viktigt att veta 
vad nyproduktion kräver i fråga om investeringar.
En kalkyl i detta skede utgörs i allmänhet av över­
slagsberäkningar utifrån erfarenheter av kostnader 
per m3 BV eller m2 BTA gällande liknande,tidigare 
genomförda byggprojekt. En metod som bygger på olika 
utrymmen som variabler utvecklas i BFR-projektet 
PRYL III. I övrigt används m2/m3-metoder och metoder 
som bygger på kostnad per arbetsplats,daghemsplats 
e.d.(med vissa antaganden om byggprojektets utform­
ning) . I allmänhet krävs därvid att tomten är känd 
för att fånga begränsningar som översiktligt bestäm­
mer byggnadens utformning. Sådant underlag medger of­
ta att grova mängder kan beräknas. Är underlaget till­
räckligt noggrant, t. ex. skisser, kan metoder motsva­
rande BFR-projektet Referenskalkylen användas.
EP kan utvecklas till en kostnadsberäkningsmetod som 
arbetar med ett starkt begränsat antal variabler.
Till skillnad från Referenskalkylen utgår EP från 
basvärden för olika byggnadstyper uppdelade på verk­
samhet och utformning. (Referenskalkylen använder 
värden från ett specifikt projekt). Erfarenheter av 
redovisningssystem som liknar EP, i första hand Bygg­
nadsstyrelsens PR-data,visar att relativt få byggpro­
jekt inom en byggnadstyp ger en tillräcklig noggrann­
het i beräkningarna.
För att nå högre säkerhet i beräkningsresultaten mås­
te varje enskilt utrymme kostnadsberäknas med sikte 
på att bestämma utrymmesindex (se 3.34). Inom ramen 
för detta projekt har endast exempel på sådana beräk­
ningar kunnat göras. Ett genomsnittligt utrymmesindex 
för ett byggprojekt ger en grov uppfattning om kost­
nadsnivån för projektet. Verksamhetstal och utform- 
ningstal ur EP-projektkatalog (se avsnitt 4.3) används 
vid kostnadsberäkningarna.
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A. Kalkyl på grundval av lokalprogram
I ett mycket tidigt skede finns det i många fall ba­
ra en förteckning över de lokaler som verksamheten 
kräver och som således skall åstadkommas genom ett 
byggprojekt. Är tomten inte känd kan inte heller 
byggnadens geometriska form bestämmas.
Med hjälp av EP-data skulle en beräkning av inves­
teringskostnaden kunna göras enligt följande.
1. Utrymmesindex för lokalerna räknas fram.
2. Ett verksamhetstal bestäms med ledning av EP- 




3. Utformningstal bestäms med ledning av EP-pro- 
jektkatalogen mot bakgrund av tillgängliga upp­
gifter om lokalisering t.ex. ett innerstadspro- 
jekt med stora krav på centralt läge eller ett 
projekt där tomten ger relativt gynnsamma bygg- 
förutsättningar.
Anm.
Kalkylsäkerheten ökar avsevärt med utrymmesin­
dex beräkning enligt pkt 1. Kostnadsberäkning 
kan dock göras även om utrymmesindex inte är 
tillgängliga.
B. Kalkyl på grundval av lokalprogram. Tomten är 
känd och byggnaderna har geometrisk form
Här är det möjligt att göra uppmätningar och få 
fram omslutningsarea och volym. Det är vidare möj­
ligt att med större säkerhet än i fall (A) bestämma 




Det utredningsarbete som redovisas i denna rapport 
är ett delarbete.
Projektarbetet har tagit sikte på en jämförelse - 
och analysmetod,som arbetar med ett fåtal kostnads- 
förklarande variabler.
Arbetet har gett till resultat en metod som är använd­
bar för olika byggnadstyper och med vars hjälp bygg- 
och installationskostnader kan'analyseras och jämfö­
ras .
Ett resultat av utredningsarbetet är en redovis- 
ningsblankett. Denna måste dock ytterligare bearbetas 
i fråga om fördelning på verksamhet och utformning.
Bl.a.bör basvärden för verksamheter omarbetas. Dessu­
tom bör även andra byggnadstyper undersökas. Efter en 
sådan bearbetning kan den ligga till grund för utarbe­
tande av en EP-projektkatalog.
I det fortsatta arbetet med analys-och jämförelse­
metoden bör följande ytterligare bearbetas.
Bygg Basvärden för verksamhet bör ändras och be­
räknas på motsvarande sätt som för utform­
ning, d.v.s. att i stället för normalrummet 
bör det lägsta förekommande värdet för bygg­
nadstypen användas (avseende kostnad per en­
het samt mängd relaterad till bruttoarean) . 
Verksamhetsvariablerna för bygg kommer då 
att öka från en till fem.
WS Någon metod bör utvecklas för omfördelning av
kostnader från utformning till verksamhet. 
Därvid skulle installationskostnaden knytas 
till rummets verksamhetsfunktion oberoende 
av rummets bruttoarea.
Problem:
Att finna enkla,naturliga gränsdragningar, 
som är kalkyler-och analyserbara. Kalkylen 
kan inte i nuvarande utförande enkelt för­
delas .
Hur skall det särskilda rummets "andelskost- 
nad" i gemensamma ledningsnät och central­
utrustningar etc.kälkyleras?
Bör t.ex.hela ventilationskostnaden fördelas 
på verksamheten?
Eh, Motsvarande som för VVS.
Transport
Problem:
Ett flertal kostnadsförklarande variabler 
är ganska små uttryckta i kr per m2 BTA. 
Antalet variabler för verksamheten ökar från 
en till sju.
Går det att minska antalet variabler?
4 - Kl
I det fortsatta arbetet bör samordning av resultat 
från andra BFR-projekt,såsom Referenskalkylen och 
PRYL III kunna ge positiva resultat. Det gäller spe­
ciellt redovisningen av kostnadsförklarande variab­
ler och beträffande PRYL III även utrymmesgruppering­
år och utrymmesdefinitioner.
Utrymmesindex och omslutningsindex (kap 3.34) krä­
ver ett omfattande beräkningsarbete. Arbetet är av 
engångsnatur. Inte minst med tanke på EP som kostnads- 
beräkningsmetod är det angeläget att dessa index be­
räknas för alla slags utrymmen och utformningar.
En EP-projektkatalog bör tas fram med till en början 
ett 50-tal byggprojekt redovisade.
BILAGA I
EP- redovisningsblanketter för testobjekten 
8 st Förvaltningsbyggnader 
6 st Barnstugor








I Datum to nr
52
Handläggare
By ggnads styrels en
1 telefon
Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
x| nybyggnad | ] tillbyggnad 1 ombyggnad P
Produktdata
P1 Utrymmeskod, - index - ' -
P2 Omslutningskod, - index - -






P4 Byggnadsarea BVA m2 2 665
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 9 945
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 —: V" :4)ll|f||;
.1 NTA i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invänd ig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA %
P10 Bruttovolym BV m3 52 toO
.1 BV : BT A (medel väningshöjd) m ...3 ...26
Pil Omslutningsarea m2 . 9 1+86
.1 Omslutningsarea i % av BV % 29.3
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - / -
P13 Antal rum st -
P14 Behandlad obebyggd area m2 -




R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr 23 111
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr 18964+ .
.0 Anslutningsavgifter tkr . . '5ÖÖ + :
.1 Mark tkr ' 976
.2 Husunderbyggnad tkr 975
.3 Hus tkr 11 81+5
.31 varav APO tkr/% ? 61+8/?Q
.4 tkr -
.5 VVS tkr ? ?10......
.6 El tkr 1 036
.7 Transport tkr 361+
.8 tkr -
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 978 / 5
i R6 Byggherrekostnader tkr 1+ ll+7 ^
.1 Utredningsprojekter ing tkr/% /
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% 2008 /
R7 Referenskostnad (R5.3 tkr 15 1+55
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV 7 ' 4773 .9
.2 Medelkostnad bruttoarea krArv^BTA T 554,
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim L6 7+9 703
R9 Volymtid bygg tim/m-3 1,53
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 36 /75




Mängd Kr/enhet Mängd/tn2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/Yn2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad 
(R7.2 exkl
APO Bygg) m2BTA 9 91+5 1 286 ■1,0.00 3 286 1 000 1,000 1 000 6 286 ■■
K2 Verksamnet m2NTA - 307 294,5 0,910 268 6 39.6'.
.1 Hus m2NTA _ _ _ 307 294,5 0,910 268 6 39 :
.2 VVS m2NTA _ - - _ 0 0,910 0
.3 El, transport m2NTA _ _ _ _ 0 0,910 0 v -
K3 Utformning m2BTA • 9 945 966 , : 966 732. 1,000 732 P3l|
.1 Hus m2BTA 9 945, 966 1,000 610 477,5 1,000 477,5 132,5<
.11 Ytterväggar m2YV 4 145 516 0,417 233 400 0,400 160 73
.12 Innerväggar m2l V 10 151 : 111 1,021 113 100 0,900 90 6: )23+.6
.13 Bjälklag m2BL 9 025 ui 0,907 155 170 0,950 161,5 - 6\5(
.14 Yttertak m2YT 2 665 4o8 0,268 109 264 0,250 66 066+360
.2 VVS m2BTA 9 945 1,000 6 to 214 ■ 154,5 1,000 154,5 . :5965(
.21 Vatten, avlopp st 76 3 542 O.OO8 27 3 500 0,007 24,5 2.5C
.22 Värme kW 590 1 018 0,059 60 1 0Q0 0,04 40 20
.23 Luftbehandl m^/h 59 580 5,990 25 3,60 90 37
.3 El, transport m2BTA 9 945 142 . 00+) .. an 100. 1,000 100 42 .
.31 Kanalisation m 3 213 80 0,330 26 80 0,250 20 6
.32 Kraft, belysn st ? 09? 1 98 0.170 4? 180 0,167 30 12
.33 Ljusarmatur st 1 653 173 0.170 29 140 0,143 20 06009+ 00
.34 Tele st 6k 1 219 O.OO6 a 500 0,020 10 0 0 206 )
.35 Transport st .17 0.002 37 20 000 0,001 20 17 ■
K4 Ofördelat m^TA Q 91+5 .7 -, . . ::6S 7 Verksamhetstal: 115
K5 ProJ.specif delar m^TA 9 945 ■■6 663 1.000 -T32------- - u 1 + ^
■1 ....kjcla........... 9 945 2 1,000
















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
X J nybyggnad | j tillbyggnad j ombyggnad n
Produktdata






Utrymmeskod, - index 
Omslutningskod, - index
P3 Planform (markera med kryss i tillärr
P4 Byggnadsarea BYA m2 2T58
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
-1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 - : :
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % -V:'v
P10 Bruttovolym BV m^ 31 505
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m -,
Pil Omslutningsarea m2. 10 315
.1 Omslutningsarea i % av BV %
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st 280/ -
P13 Antal rum st _
P14 Behandlad obebyggd area m2 20 8o6





R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr
.0 Anslutningsavgifter t kr ........ ....350
.1 Mark tkr 2 917
.2 Husunderbyggnad t kr 1 73?
.3 Hus tkr 1.2 68f)
.31 varav APO tkr/% ? Q?7 /?n
.4 tkr 708
.5 VVS tkr 2 855
.6 El tkr 1 375
.7 Transport tkr (7?n
.8 tkr
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 147 f 5
R6 Byggherrekostnader tkr Pfifiâiïl
.1 Utredningsprojektering tkr/% - /
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% -/
R7 Referenskostnad (R5.3 -&)? tkr ~I8 336
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/m3BV 582
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/rr^BTA 1 7Ö1
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim 20/32 500
R9 Volymtid bygg tim/mJ 1,35
R10 Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 36 / 75
Rll Kostnadshvra kr/m^RA
Analysvärden Basvärden
Kostnadsbärare Enhet Mängd Kr/enhet Mängd/Yn2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/tn2BTA Kr/m2BTA Kr/m 2 BTA
Kl Analyskostnad 4 ^i-' 1 i:ii:i:ii4:8:
(R7.2 exkl ■SlilllSr ■ :- APO Bygg) m2BTA 111:1 1 1 i 1181' ..111.:!..::;"." 1 000 1,000 1 000 -
K2 Verksamnet m2NTA i'/.'.''-,- >' F~155 294,5 0,910 268 : .37“:
.1 Hus m2NTA 305 294,5 0,910 268 41 : : 37 :
.2 VVS m2NTA 0 0 0,910 0 0
.3 El, transport m2NTA 0 0 0,910 0 0
K3 Utformning m2BTA llllllllllil 1 ... 732 1,000 732 -------------
.1 Hus m2BTA i. : • ■ 6IO X * 000 601 477,5 1,000 477,5 8 I2335:(
.11 Ytterväggar m2YV . 5 709 376 0,553 263 400 0,400 160 8103
.12 Innerväggar 3 ro < 10 381 103 I.008 103 100 0,900 90 1)4
.13 Bjälklag m2BL 9 290 173 0.902 156 170 0,950 161,5
.14 Yttertak m2YT 2 368 0.230 77 264 0,250 66 44- 11
.2 VVS m2BTA : 114. ! 4 i ? 154,5 1,000 154,5
.21 Vatten, avlopf! st 3 500 0,007 24,5
.22 Värme kW 1 000 0,04 40 ’ , * '
.23 Luftbehandl m3/h 25 3,60 90 '
.3 El, transport m2BTA ..... i m < ' ? 100. 1,000 100 :%9ëMêÉï0M
.31 Kanalisation m 80 0,250 20
.32 Kraft, belysn st 180 0,167 30 PÄIiilS:
.33 Ljusarmatur st 140 0,143 20
.34 Tele st 500 0,020 10 .
.35 Transport st 20 000 0,001 20 .
K4 Ofördelat rn^BTA .10 297 L,oo Verksamhetstal: 11 3 :8:8:8:8:i:f:4jv5:888: ■ .. . ■ ..?1; '’l'. ■‘T4.

















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
X J nybyggnad | | tillbyggnad | ombyggnad n
Produktdata






Planform (markera med kntss l tillärr
H □
Utrymmeskod, - index 
Omslutningskod, - index
P4 Byggnadsarea BYA m2 1 070
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 3 270 '
.1 BTA över mark m2
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 ■■
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % -
P10 Bruttovolym BV m^ .o \ y. 
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m HHÜ J
Pil Omslutningsarea m2. 3 836,
.1 Omslutningsarea i % av BV % y, ■ ..
P12 Antal arbetsplatser ber/ma x st/st - /-
P13 Antal rum st _
P14 Behandlad obebyggd area m2 1 915




R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr 10 244
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr 8 IM. : f
.0 Anslutningsavgifter tkr . 26 
.1 Mark tkr •352
.2 Husunderbyggnad tkr 1 098
.3 Hus tkr li 73?
.31 varav APO tkr/% 1 lfin/33
.4 tkr _
.5 VVS tkr i 1 ?8
.6 El tkr 557 '
.7 Transport tkr 159
.8 tkr
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 441/5
R6 Byggherrekostnader tkr
.1 Utredn ingsprojektering tkr/% 840 /-
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% 913 /-
R7 Referenskostnad (R5.3 tkr b 571*
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV 617
.2 . Medelkostnad bruttoarea kr/nr^BTA 13 g. 010
R8 Byggtid, timtid bygg män/tim 1.1/16 473
R9 Volymtid bygg tim/nv3 1.55
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% . '  .




Mängd Kr/enhet MängdAn2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/m2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
_
1 000 1,000 1 000 -
- bÖy 294,5 0,910 268 121
389 294,5 0,910 268 1.21: -
0 0 0,910 0 0- : :
0 0 0,910 0 :
illillllll ' 732. 1,000 732 ' “V-5
3 270 —Ig, 1,000 685 477,5 1,000 477,5
1 718 537 0,525 282 400 0,400 160 12 ’
3 397 128 1,039 133 100 0,900 90
3 161 155 0,9^7 150 170 0,950 161,5 ■ -1, 1
1 059 370 0,323 120 264 0,250 66 >4
5:' ' . . 154,5 1,000 154,5 -
3 500 0,007 24,5
1 000 0,04 40 5
25 3,60 90
'•o-■ - 100. 1,000 100 -
80 0,250 20 5
180 0,167 30
140 0,143 20 ; '
500 0,020 10 ’V, C''
20 000 0,001 20
•1 270 12 0 12 Verksamhetstal: 1^5 12




















.21 vatten, avlopp 
.22 Värme 
.23 Luftbehandl 
.3 El, transport 
.31 Kanalisation 


































Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser 
x 1 nybyggnad [ | tillbyggnad 1 ombyggnad [ j
Produktdata
P1 Utrymmeskod, - index - -
P2 Omslutningskod, - index -










BTA Över mark 
Bruksarea
BRA i % av BTA 
Nettoarea














.1 Omslutningsarea i % av BV
P12 Antal arbetsplatser ber/max 
P13 Antal rum 
P14 Behandlad obebyggd area 















R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr ■Î 8 027
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr 6 651
.0 Anslutningsavgifter t kr 250 ;
.1 Mark t kr
.2 Husunderbyggnad t kr 370
.3 Hus tkr 3 230
.31 varav APO tkr/% 718 /29 !
.4 tkr -
.5 VVS tkr 1 UT5
.6 El tkr 340
.7 Transport tkr 55
.8 tkr
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 344/5
R6 Byggherrekostnader tkr ■ - ?
.1 Utredningsprojektering tkr/%
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% 698 / -
R7 Referenskostnad (R5.3 - tkr 5 040
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/m3 B V
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/m^BT A ■ 2 150 ■
R8 Byggtid, timtid bygg män/tim 13 42 4é9
R9 Volymtid bygg tim/nv5 1,40
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 36 / 75
Rll Kostnadshvra kr/m^RA lillilliil
Analysvärden Basvärden Tilläggsvärdet





m2BTA II ilpiiülli -7/2 1 000 1,000 1 000 -
K2 Verksamnet m2NTA ; - 1 P3 294,5 0,910 268 75 ■
.1 Hus m2NTA 343 294,5 0,910 268 ■■ 775
.2 VVS m2NTA 0 0 0,910 0
.3 El, transport m2NTA 0 0 0,910 0 0
K3 Utformning m2BTA $&**?**%$ WSSÊÊ: t/ - 732 1,000 732
.1 Hus m2BTA 2 335 733 . l5ooo 733 477,5 1,000 477,5 . 255.5c
.11 Ytterväggar m2YV 1052 327 0,793 260 400 0,400 160 :
.12 Innerväggar m2IV 2135 90 0,914 82 100 0,900 90 -
.13 Bjälklag m2BL 2135 177 0,991 175 170 0,950 161,5 ,
.14 Yttertak m2YT 1 738 290 0,751 2Ï8 264 0,250 66 5 52
.2 VVS m2BTA 154,5 1,000 154,5 _
.21 Vatten, avlopp st 3 500 0,007 24,5
.22 Värme kW 1 000 0,04 40 1 '-IM
.23 Luftbehandl m3/h 25 3,60 90
.3 El, transport m2BTA 1Ë1ÏÏÏI1 lllillllllllll - 100. 1,000 100
.31 Kanalisation m 80 0,250 20
.32 Kraft, belysn st 180 0,167 30
.33 Ljusarmatur st 140 0,143 20 :
.34 Tele st 500 0,020 10
.35 Transport st 20 000 0,001 20
K4 Ofördelat m2BTA 'VV/3 •V 2,2 Isfl - c/. Verksamhetstal: 128

















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
X 1 nybyggnad | ] tillbyggnad I ombyggnad P
Produktdata
P1 Utrymmeskod, - index _ _
P2 Omslutningskod, - index _ _
Planform (markera med kryss I tillän;zu q □
P4 Byggnadsarea BYA m2 2 1+50
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 10:800
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % -
P10 Bruttovolym BV m^ 34 l6o
.1 BV:BTA (medelvåningshöjd) m 3,16
Pil Omslutningsarea m2 . K
.1 Omslutningsarea i % av BV % 29,5
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st /
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2
P15 Antal bilplatser, i garage/pâ mark st/st /









R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr 23 933
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr 20 026
.0 Anslutningsavgifter t kr . 354 i
.1 Mark tkr 82 .
.2 Husunderbyggnad tkr 1 830
.3 Hus tkr io QR8
.31 varav APO tkr/% ? Il70
.4 tkr 600 1
.5 VVS tkr 3 lUo
.6 El tkr 1 560—
.7 Transport tkr 370 I
.8 tkr -
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 1 102/ 5
R6 Byggherrekostnader tkr ' 3 90T-1
.1 Utredningsprojektering tkr/% 1 600/
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% 2 30Y/
R7 Referenskostnad (R5.3 -j7)7 tkr 16 65Ö
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV km
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/tn^BTA 1 542
R8 Byggtid, timtid bygg män/tim 18/43 715
R9 Volymtid bygg tim/m-* 1,27
R10 Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 36 / 75




Mängd Kr/enhet Mängd/Vn2BT A Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/hi2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad ■-.■Z-iZi::;;::. i: 1 i* ■ zoz;
APO Bygg) m2BTA 111 MSZlZ; 1 000 1,000 1 000
K2 Verksamnet m2NTA ....... .....'"'inf-// 294,5 0,910 268 - 121
.1 Hus m2NTA . 294,5 0,910 268 - 121 '' ■
.2 VVS m2NTA 0 0 0,910 0 0 '
.3 El, transport m2NTA 0 0 0,910 0 0
K3 Utformning m2BTA - ; iiiizz - 732 1,000 732 “
.1 Hus m2BTA 10 800: 5®' 1,000 ,7 5®o" 477,5 1,000 477,5 102,5:0
.11 Ytterväggar m2YV 5 169 447 0,479 214 400 0,400 160 54. .
.12 Innerväggar m2IV 10 817 112 1,002 112 100 0,900 90 - 22
.13 Bjälklag m2BL 9 690 l6o 0,897 144 170 0,950 161,5 17:, 50
.14 Yttertak m2YT 2 450 486 0,227 110 264 0,250 66 ; 44
.2 VVS m2BTA - 154,5 1,000 154,5 -
.21 Vatten, avlopp st 3 500 0,007 24,5
.22 Värme kW 1 0Q0 0,04 40
.23 Luftbehandl m3/h 25 3,60 90 o; :■
.3 El, transport m2BTA •iZZ.v.;: Illisiii 100. 1,000 100 - ■
.31 Kanalisation m 80 0,250 20
.32 Kraft, belysn st 180 0,167 30 5Ä::Zl;si
.33 Ljusarmatur st 140 0,143 20
.34 Tele st 500 0,020 10
.35 Transport st 20 000 0,001 20
K4 Ofördelat m%TA iq 8qq .3 sä ? Verksam hetstal: 55
m^TA , ■
















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
x| nybyggnad | | tillbyggnad | | ombyggnad n
Produktdata







Utrymmeskod, - index 
Omslutningskod, - index
Planform (markera med l□
P4 Byggnadsarea BVA m^ 5 108
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 1: öin
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2
.1 NTA i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % ... w aa^a'iaf;
P10 Bruttovolym BV m2 51 500 . 1
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m 5, t;
Pil Omslutningsarea m2. 18 083
.1 Omslutningsarea i % av BV % sia i
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - / -
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 -








R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr 37 761


























tkr/% 1 526/ 5'
tkr 6 190 -
tkr/% 2 920/
tkr/% 3 270/






kr/nr^BTA 1 715 1
R8 Byggtid, timtid bygg
R9 Volymtid bygg
R10 Timkostn bygg/lönebikostnad
mån/tim 55 (>2 540
tim/mJ 1.21
kr/tim/% 36 ' 75
Rll Kostnadshvra kr/TTv^B RA
Analysvärden Basvärden
Kostnadsbärare Enhet Mängd Kr/enhet Mängd/m2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/tn2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad ' ■ i : 1. ;■
(R7.2 exkl i: ■ .
APO Bygg) m2BTA 15800 1 352 1,000 1 352 1 000 1,000 1 000 ■35?
K2 Verksamnet m2NTA :ÆSilv *•* . 294,5 0,910 268 - 64
.1 Hus m2NTA - - - 204 294,5 0,910 268 - 64
.2 VVS m2NTA - - - - 0 0,910 0 0
.3 El, transport m2NTA - - - - 0 0,910 0 0
K3 Utformning m2BTA ,15 8oo 1 079 » . ■ . .. ± 07 ç 732 1,000 732 347 ■
.1 Hus m2BTA 15 800 RÜÉIfi . 1.000 ■'. a 707 477,5 1,000 477,5 P29.c
.11 Ytterväggar m2YV 7 867 525 0.498 26? 400 0,400 160 3 102
.12 Innerväggar m2IV 14 858 136. 0.940 128 100 0,900 90
.13 Bjälklag m2BL 15 738 164 0.996 164 170 0,950 161,5 2 .c
.14 Yttertak m2YT ■ 474 ... 153. 264 0,250 66 87
.2 VVS m2BTA 1. . 154,5 1,000 154,5 34.c
.21 Vatten, avlopp St 15'if 3 895 0.010 38 3 500 0,007 24,5 -a aa
.22 Värme kW 1 361 588 0.086 50 1 000 0,04 40 ■ 10
.23 Luftbehandl m2/h 5' , 30 .... . 101 25 3,60 90 1 1
.3 El, transport m2BTA ______ 183 .4L2-.V 7 V. : i: >. 100. 1,000 100
.31 Kanalisation m 3 836 1Q2 0.250 ?4 80 0,250 20 b
.32 Kraft, belysn st 2 Qln k5XJ Q..1ÀÛ 86 180 0,167 30
.33 Ljusarmatur st 2 203 imi Qti4o 24 140 0,143 20 4
.34 Tele st - - - 2? 500 0,020 10
.35 Transport st 17-1 24 706 o,nm 27 20 000 0,001 20
K4 Ofördelat m^BTA -1 5 :'8ft0: ; l6 i ..non i £
K5 Proj .specif delar
•1 Jsäst.
Iff88'
-------- - -af- Utformningstal: 147 '53















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
v- nybyggnad tillbyggnad 1 ombyggnad n
Produktdata
P1 Utrymmeskod, - index 1 -
P2 Omslutningskod, - index - -





P4 Byggnadsarea BYA m^ 3 868
P5 Öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 18 3Î0 ;
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 -
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2
.21 IKA i % av BTA % »i»
P10 Bruttovolym BV m3 ,5T3f$ö
.1 BV:BTA (medelvåningshöjd) m
Pil Omslutningsarea m2 . 15 812
.1 Omslutningsarea i % av BV %
glTs
P12 Antal arbetsplatser ber/ma x st/st - / -
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 -










R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt tkr ¥W
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr 35 125: ■
.0 Anslutningsavgifter tkr 55.:..:
.1 Mark tkr 1 052
.2 Husunderbyggnad tkr 2 020
.3 Hus tkr 21 800
.31 varav APO tkr/% U 181/ 2lj|
.4 tkr 350
.5 VVS tkr 1+ 193
.6 El tkr 3 811
tkr 72Q
.8 tkr
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 1 " l5 5......
R6 Byggherrekostnader tkr 5 335
.1 Utredningsprojektering tkr/% 2 95Cf
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% 2 38?
R7 Referenskostnad (R5.3 -ß)~7 tkr 307883"
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV 535 5
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/m^BT A 1 + 6811 ■
R8 Byggtid, timtid bygg män/tim B5 £2 51+0
R9 Volymtid bygg tim/m3 1,21
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 36 / 75
Rll Kostnadshvra kr/m^B RA
Kostnadsbärare Enhet
Basvärden Tilläggsvärder
Mängd Kr/enhet Mängd/m2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/Vri2BT A Kr/m2BTA
Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad i .' ; ■132,': ■
(R7.2 exkl
APOßyas) m2BTA 18 375 1506 1,0c«3 1 506 1 000 1,000 1 000 1 506 •
K2 Verksamnet m2NTA 267 294,5 0,910 268 - 1
.1 Hus m2NTA _ _ - 267 294,5 0,910 268 - ■ l :
.2 VVS m2NTA _ - - - 0 0,910 0 : 0
.3 El, transport m2NTA - - - - 0 0,910 0 . 0
K3 Utformning m2BTA l8 375 L 38 1.000 1 138 732: 1,000 732 1+06
.1 Hus m2BTA ,18 .375 .688 1,000 11 . 688 477,5 1,000 477,5 210,!
.11 Ytterväggar m2Y V fi 156 677 0.1+1+1+ 300 400 0,400 160 il o-
.12 Innerväggar m2|V 19 075 122 1.038 126 100 0,900 90
; 36.1
.13 Bjälklag m2BL 1 8 095 191+ 0.985 191 170 0,950 161,5 :-ÏÏ2^
.14 Yttertak m2YT 3 868 337 0.211 71 264 0,250 66
.2 VVS m2BTA Tft- 375 -. 3'200 .1 .000 ICO 154,5 1,000 154,5 .
.21 Vatten, avlopp st 107 2 056 0.015 32 3 500 0,007 24,5 7 01
.22 Värme kW 256 1 883 0.038 71 1 000 0,04 40 31
.23 Luftbehandl m3/h 26 000 25# . 3.82 07 25 3,60 90 7
.3 El, transport m2BTA 1 ft 375 250 i£L 100. 1,000 100 Lill-
.31 Kanalisation m 1 n oUo 2É
, .
0.500 53 80 0,250 20 13
.32 Kraft, belysn st li 781 DjPsn 91' 180 0,167 30 i : : 6l
.33 Ljusarmatur st 3 5 82 ?i i 0f200 1+2 140 0,143 20 -■ . +228,
.34 Tele st 326 i 0rl 80 2k 500 0,020 10 1.4 :
.35 Transport st 38 1 Q 1 81 ■1 002 ho 20 000 0,001 20 'J0
K4 Ofördelat m2BTA 18-: 375,-. h Verksamhetstal: 100 siiliiii
K5 Proj.specif delar m2BTA 18 375 :'73:'97 + .3: ■ O7 Utformningstal: 155 1-------w~
.lpanncentr lö 375 32 1,000 32
•2dat ahall 18 375 —mr 1,000 i+F"
•3kyla............ 18 375 21 1,000 21 Analyskostnad för WS är













Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser 
x| nybyggnad | ] tillbyggnad ombyggnad
Produktdata
P1 Utrymmeskod, - index - -
P2 Omslutningskod, - index -






P3 Planform (markera med kryss I tillärr
P4 Byggnadsarea BYA m2 2 220
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 20 275 ' .
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 -
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % -
P10 Bruttovolym BV m3 69 000
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m
Pil Omslutningsarea m2. lb 392
.1 Omslutningsarea i % av BV % 20.9
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st 1+95/ -
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 -







R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr 151 20$ ' T
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr lo; 959 +
.0 Anslutningsavgifter tkr i 187,.: 5
.1 Mark tkr 269
.2 Husunderbyggnad tkr 2 296
.3 Hus tkr 25 712
.31 varav APO tkr/% 6 680/ 35
.4 tkr -
.5 VVS tkr 1+ 763
.6 El tkr 3 202
.7 Transport tkr 1 580
.8 tkr -
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% 1 950/
R6 Byggherrekostnader tkr 10 250 *
.1 Utredningsprojektering tkr/% 5 900/
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% b 35C/
R7 Referenskostnad (R5.3 tkr 35 257
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/m3 B V . 511
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/m^BT A 1 739
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim - >3 / -
R9 Voiymtid bygg tim/mJ -
R10 Timkostn bygg/lönebikostnad krAim/% 36 / 75
Rll Kostnadshvra kr/m^BRA ~ ;ji§
Kostnadsanalysdata
Analysvärden Basvärden Tilläggsvärder
Kostnadsbärare Enhet Mängd Kr/enhet MängdAn2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/tn2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad 
(R7.2 exkl
APO Bygg) m2BTA 20 275 1 38.2 +1,000 1 o: i 1 000 1,000 1 000 382
K2 Verksamnet m2NTA WBÊBfâM Mliil - 281: 294,5 0,910 268 713 . -7
.1 Hus m2NTA - - - 281 294,5 0,910 268 ; 1 ;
.2 VVS m2NTA - - - 0 0 0,910 0 0
.3 El, transport m2NTA - - - 0 0 0,910 0 0
K3 Utformning m2BTA .23 2X5— 0 BMH 1 027 732 1,000 732 295
.1 Hus m2BTA . 62h 1 -1'. - 624 477,5 1,000 477,5 11+6..5Ö
.11 Ytterväggar m2YV • 9 .952 62b 0.1+91 306 400 0,400 160 11+6
.12 Innerväggar m2IV 18 970 22J... P.936 93 100 0,900 90 3 .
.13 Bjälklag m2BL 20 123 192 0,992 190 170 0,950 161,5
.14 Yttertak m2YT 2 220 321+ 0J09 ' 35 264 0,250 66 ’ -31........
.2 VVS m2BTA -aCi-.2.T5.. ....... 165 äsisili* illSÄSi 154,5 1,000 154,5 10.50
.21 Vatten, avlopp st 139 1+ 95l+().006 28 3 500 0,007 24,5 .Ii Rn 1
.22 Värme kW 2 035 518 0.082 1+2 1 000 0,04 40
.23 Luftbehandl m3/h 11 900 :1.h82. 1,79. 76 25 3,60 90 ............... :
.3 El, transport m2BTA 11. ,v;.> å ÉÉÈ 3Ê.06C733 . 238 100. 1,000 100 138
.31 Kanalisation m 7 170 83 0.330 30 80 0,250 20 10'7
.32 Kraft, belysn st 1+ 553 3£li 0,250 92 180 0,167 30 62
.33 Ljusarmatur st 3 500 lk3. 0.170 25 140 0,143 20
.34 Tele st 31+1 1 3641 0,017 23 500 0,020 10 1 2 ?
.35 Transport st 66 23 938 0.003 .. 78 20 000 0,001 20 58
K4 Ofördelat m^TA 20 275 1,000 Verksam hetstal: 105K5 Proj.specif delar m^TA .. .20 2 10 4l ll+o-1 kyla 20 275 22 l’ooo 22















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
x| nybyggnad [ ] tillbyggnad | | ombyggnad n
Produktdata





P1 Utrymmeskod, - index
P2 Omslutningskod, - index
I - -1 - -
P3 Planform (markera med kpyss i tillär lpliarutaj i—I fiym'iI1E □
—1
P4 Byggnadsarea BY A m2 510
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2
5r
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 5 -11:.'
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % ■ - .yvo/r;;;:
; P10 Bruttovolym BV m3 :2:82css©»
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m
Pil Omslutningsarea m2. 1 530
.1 Omslutningsarea i % av BV % , ■
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - / -
P13 Antal rum st -
P14 Behandlad obebyggd area m2 -








R4 Prod.kostn exkl tomt 0 merv.skatt t kr Y;Y:
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr -■
.0 Anslutningsavgifter tkr : SYiill
.1 Mark tkr •-
.2 Husunderbyggnad tkr -
.3 Hus tkr 1816
.31 varav APO tkr/% 375/26
.4 tkr
.5 VVS tkr 324
.6 El tkr --------154------------
.7 Transport tkr 55
.8 tkr -
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% - /
R6 Byggherrekostnader tkr
.1 Utredningsprojektering tkr/% - /
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% =T—
R7 Referenskostnad (R5.3 Y ) tkr 2 350
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/m3BV 5445fSö~
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/m^TA 2,380
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim - /i 134
R9 Volymtid bygg tim/mJ 253
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad krAim/% 39 > 62
R11 Kostnadshvra kr/m^BRA :
Kostnadsbärare
Analysvärden














981* 032 i ooo 2 032
1.258
984
59Si 1,000 590 294,50 0,510










.21 Vatten, avlopp 
.22 Värme 
.23 Luftbehandl 
.3 El, transport 
.31 Kanalisation 













































206 0,900 126 80 ;
260 1 So 0,950 152
174 236 1,000 23b -62 -
mV: 60
112 2.000 0,050 512-
1.000 0,040 31




27 148 0,150 54565
38 500 0,020 - 285
56 26.000 0,0015 30 'M-: 5
































I till | daterad
Redovisningen avser
X | nybyggnad a tillbyggnad
Produktdata
Q n









R4 Prod.kostn exkl tomt 0 merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr
.0 Anslutningsavgifter t kr -
.1 Mark tkr
.2 Husunderbyggnad tkr -
.3 Hus tkr 1 826
.31 varav APO tkr/% 330 *??
.4 tkr _
.5 VVS tkr PSS
.6 El tkr 193
.7 Transport tkr 35
.8 tkr
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% - /
R6 Byggherrekostnader tkr x-
.1 Utredningsprojektering tkr/% - /
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% -1
R7 Referenskostnad (R5.3 ) tkr 2 .329
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV »72
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/nr^BTA 2 329
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim -/8 596
R9 Volymtid bygg tim/m'5 285






















.21 Vatten, avlopp 
.22 Värme 
.23 Luftbehandl 
.3 El, transport 
.31 Kanalisation 





























































































































































Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser









pi Utrymmeskod, - index -
P2 Omslutningskod, - index | -
P3 Planform (markera med fc
3^^ □
P4 Bygg na dsa rea BY A m2 2B5
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 STO
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NT A m2 ålllllfc iii::
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA %
P10 Bruttovolym BV m2 1 740 -
.1 BV.-BTA (medelväningshöjd) m l.i.i..........3.:..0.8.l:.
Pil Omslutningsarea m2 .
Oon
.1 Omslutningsarea i % av BV %
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - / -
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 -












R4 Prod.kostn exkl tomt 0 merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr - -
.0 Anslutningsavgifter t kr
.1 Mark tkr
.2 Husunderbyggnad tkr -
.3 Hus tkr 1 196
.31 varav APO tkr/% 216 ^2 i
.4 tkr '1




.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% - /- i
R6 Byggherrekostnader tkr liiiiiisii
.1 Utredningsprojekt ering tkr/% - /-
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% - /-
R7 Referenskostnad (R5.3 -jä) y tkr
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/rrr^BTÄ ““ l:i6
R8 Byggtid, timtid bygg mân/tim - / 5 366
R9 Volymtid bygg tim/m2 3,10
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad krAim/% 38/76
Rll Kostnadshvra krfrn^B RA “ •
Basvärden Tilläggsvärder







m2NTA 636 294,50 0,510 263 36Ö
.1 Hus m2NTA 636 294,50 0,910 268
368 51 ;■
m2NTA - 0 0,910 C ~
.3 El, transport m2NTA - 0 0,510 0 .. ~ v
K3 Utformning m2BTA ,
: ■ _ ■ ■ 990 “:.1 .
.1 Hus m2BTA 5T0 1 3Ö5 1,000 642 443
.11 Ytterväggar m2YV 360 692 0,632 438 320 0,400 123 310 . i-O
.12 Innerväggar m2IV 735 162 1,290 210 140 0,900 126
.13 Bjälklag m2BL 5<+5 256 0,956 21+1+ 160 0,950 152 92-11-.:
.14 Yttertak m2YT 285 385 0,500 193- 236 1,000 236
--.48111-
.2 VVS m2BTA .. 243
-I,.- 1 -I
.21 vatten, avlopF St 2.000 0,050 100
.22 Värme kW 1.000 0,040 40
.23 Luftbehandl m2/h 30 3,400 103 ■
m2BTA :: - 100 —
.31 Kanalisation m 4 0,500 2 il*
st 130 0,205 37 ;
.33 Ljusarmatur st 140 0,150 21 llllllllfii
st 500 0,020 10
.35 Transport st 2é,000 0,0015 30
K4 Ofördelat m^BTA mmm. Verksamhetstal: 237
















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
x| nybyggnad [ ””] tillbyggnad | [ombyggnad n
Produktdata





Planform (markera med kryss I tlllärr
3 □
Utrymmeskod, - index 
Omslutningskod, - index
P4 Byggnadsarea BYA m2 285
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 5Î0
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 -
.1 NTA i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % —
P10 Bruttovolym BV m3 lTto
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m .3,05
Pil Omslutningsarea m2 . 1 000
.1 Omslutningsarea i % av BV % . ,
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - /-
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 -




R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr - ' '
.0 Anslutningsavgifter t kr -
.1 Mark t kr -
.2 Husunderbyggnad t kr -
.3 Hus t kr 1 172
.31 varav APO tkr/% 219 ^23 !
.4 tkr




.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% - /-
R6 Byggherrekostnader tkr fjllggg g
.1 Utredningsprojektering tkr/% - /-
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% - /-
R7 Referenskostnad (R5.3 tkr “ :
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/m3BV -
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/rrv^BTA -
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim -/? 3bb
R9 Volymtid bygg tim/mJ 3,07
R10 Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 38/75




Mängd Kr/enhet Mängd/m2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/Yn2BT A Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad
(R7.2 exkl 
. APO Byofl) m2BTA MBBfMli .ivVSßä I.253
K2 Verksamnet m2NTA lliilllllioo 5Tö.. 294,50 0ON0 2b8 rlûà ■
.1 Hus m2NTA 570 294,50 0,910 258 1+302: -
.2 VVS m2NTA - 0 0,910 0 -
.3 El, transport m2NTA - b 0,510 0 >; + - ;
K3 Utformning m2BTA ' ,/ ' - 990 1 ' '
.1 Hus m2BTA 570 • 1 IPO 1,000 1 192 .. b42 550
.11 Ytterväggar m2YV 1+30 573 0,751+ 1+31+ ■ 320 0,400 123 306 :
.12 Innerväggar m2IV 595 159 1,01+1+ 166 140 0.900 126 5 i+ö
.13 Bjälklag m2BL 550 237 0,965 228 150 0,550 152 - 76
.14 Yttertak m2YT 285 728 0,500 361+ 235 1 ,000 230 ■1128*
.2 VVS m2BTA , J ^ '-"T 248
.21 Vatten, avlopp St 2.000 0 0 0 100
.22 Värme kW 1.000 0,040 40 .. +: 1 :
.23 Luftbehandl m3/h ;30 3,500 10S ;
.3 El, transport m2BTA ..... ' ■ 100 +.:>:75
.31 Kanalisation m 4 0,500 2
.32 Kraft, belysn st 130 0,205 ■ 37
.33 Ljusarmatur st 140 0,150 21
.34 Tele st 5OO 0,020 10
.35 Transport st 25.000 0,0015 30
K4 Ofördelat rn^TA - Verksam hetstal: 91 9




















~x| nybyggnad | [tillbyggnad | [ombyggnad [~
Produktdata






P1 Utrymmeskod, - index 
P2 Omslutningskod, - index
P3 Planform (markera med kotss i tilläi
dl
P4 Byggnadsarea BYA m2 250
P5 öppenarea OPA m2 _
P6 Bruttoarea BTA m2 260
.1 BTA över mark m2
P7 Bruksarea BRA m2 _
.1 BRA i % av BTA % _
P8 Nettoarea NT A m2 —
.1 NT A i % av BTA % _
P9 Konstruktionsarea KA m2 _
.1 Omslutande KA OKA m2 _
.2 Invändig KA IKA m2 _
.21 IKA i % av BTA % _
P10 Bruttovolym BV m3 ftnn
.1 BV:BTA (medelvåningshöjd) m ...320 ,
PlI Omslutningsarea m2.
Omslutningsarea i % av BV % ■ ' 85 ,6
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - /-
P13 Antal rum st -
P14 Behandlad obebyggd area m2 -




R4 Prod.kostn exkl tomt 0 merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr
.0 Anslutningsavgifter t kr - ;■
.1 Mark tkr - •
.2 Husunderbyggnad tkr -
.3 Hus tkr 669
.31 varav APO tkr/% 133 /26
.4 tkr




.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% /
R6 Byggherrekostnader tkr - " ' i
.1 Utredningsprojektering tkr/% /
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% - / -
R7 Referenskostnad (R5.3 -ß) y tkr ; “V
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/trv^TA
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim 6
R9 Volymtid bygg tirn/m-* 2,77
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% 38 / 80



















fi®!* 2?4,50 ,910 '268


























1.000 301 160 0,950 152
2951
1.000 236 236 236
1V9
.21 Vatten, avlopp st 
.22 Värme 
.23 Luftbehandl 
.3 El, transport 
.31 Kanalisation 




































Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
x] nybyggnad | | tillbyggnad | | ombyggnad n
Produktdata
P3 Planform (markera med kryss I tillärr
3 □
Utrymmeskod, - index 
Omslutningskod, - index
P4 Byggnadsarea BYA m2 l+i+O
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 t:0
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA %
P10 Bruttovolym BV m2 1 TOO
.1 BV:BTA (medelvåningshöjd) m
Pil Omslutningsarea m2.
.1 Omslutningsarea i % av BV %
.. ..
P12 Antal arbetsplatser ber/ma X st/st - / -
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 _
P15 Antal bilplatser, i garage/på mark st/st - / -











R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr
.0 Anslutningsavgifter tkr -
.1 Mark tkr -
.2 Husunderbyggnad tkr _
.3 Hus tkr X
.31 varav APO tkr/% P31 '?3
.4 tkr
.5 VVS tkr _
.6 El tkr _
.7 Transport tkr
.8 tkr
.9 Tiilk kostn under byggskedet tkr/%  / 
; R6 Byggherrekostnader tkr i
.1 Utredningsprojektering tkr/% _ / _
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% -/ -
R7 Referenskostnad (R5.3 -/£) yl tkr -
.1 Medelkostnad bruttovolym krAnJBV -
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/m*BTA - 7:f
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim - H. 020
R9 Volymtid bygg tim/mJ 4.13




Kostnadsbärare Enhet Mängd Kr/enhet Mängd/m2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/tn2BTA Kr/m2BTA Kr/m 2 BTA
Kl Analyskostnad ■ ,7 4.7::iv77 - : 7 11.' 1
( R7.2 exkl OSS ÿV ■ 777,| V .. ; ■ ..
APO Bygg) m2BTA ' ' 4 T' -
K2 Verksamnet m2NTA 77:777 ;T:7xx;:;Tf: 25>4f50 0,910 2b3 334 :
.1 Hus m2NTA
“S02
294,50 0,910 263 33bi :
.2 VVS m2NTA - 6 0,910 C ~. . '
.3 El, transport m2NTA - 0 0 '•O 0 0 ; - 7
K3 Utformning m2BTA : :: 7 '771:71 * 530 : 7.. 77-.
.1 Hus m2BTA 560... 33®?' ..1,000 1 I88 7' S42 I 4 546
.11 Ytterväggar m2YV 476 32;1 0 850 272 320 0,400 12S 1 ::144 : :
.12 Innerväggar m2IV 525 211 0 938 I98 140
000\0 12(5 . . 72-
.13 Bjälklag m2BL 513 . 381 0 914 350 1S0 0,950 152 198
.14 Yttertak m2YT 41+0 469 0
voCOt— 368 23é 1 ,000 23o . 132-
.2 VVS m2BTA ■ IT st: /i j 248 -
.21 Vatten, avlopf st 2.000 0,050 100
.22 Värme kW 1,000 0,040 . 40
.23 Luftbehandl m2/h 30 3,600 103
.3 El, transport m2BTA : ' . - 100 -
.31 Kanalisation m 4 0,500 2
.32 Kraft, belysn st 130 0,205 37
.33 Ljusarmatur st 140 0,150 21
.34 Tele st 500 0,020 10 —'—  
.35 Transport st 26.000 0,0015 30
K4 Ofördelat m%TA % Verksamhetstal: P 25


















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
-y 1 nybyggnad | | tillbyggnad 1 ombyggnad n






Utrymmeskod, - index 
Omslutningskod, - index
P3 Planform (markera med kntss i tillärc
m n □
P4 Byggnadsarea BYA m^ 1 715
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 : : :s'i+sg- '
.1 BT A över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2 -
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % -
P10 Bruttovolym BV m2 ' 10 820
.1 BV : BT A (medelvåningshöjd) m • Ät :
Pil Omslutningsarea m2 . ii 99?
.1 Omslutningsarea i % av BV % 46,1?:
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st
P13 Antal rum st -
P14 Behandlad obebyggd area m2 -




R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt tkr _
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr _
.0 Anslutningsavgifter tkr -
.1 Mark tkr
.2 Husunderbyggnad tkr _
.3 Hus tkr 2 728
.31 varav APO tkr/% 796 '21
.4 tkr




.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/%
R6 Byggherrekostnader tkr
.1 Utredningsprojektering tkr/%  y 
.2 övriga byggherrekostnader tkr/%  ) -
R7 Referenskostnad (R5.3 -Jf) ÿï tkr -
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/rrr^BTA - ïV'V
R8 Byggtid, timtid bygg män/tim j -
R9 Volymtid bygg tim/mJ _


















: 294,50 0,910 253 - 149
119 294,50 0,310 2&S -149
- 0 0,910 0 -


































2;523: i 659 1,000 659 394 265
1 562 340 0.642 218 300 0,400 120 ‘■-■98: ?
1 099 159 0.451 7ä f T*o? 0,100 6,50 ■ ■ 76545:
2 420 129 0.994 128 30 0 0 0 30 i :4S
1 715 342 0.704 241 25O 0,750 107,50 73.5v3i5
i i ■■■? 7 i ? Vi il? jj£ -
-............... • ■
• ' ' ' "" lllKf: -■
K4 Ofördelat m2BTA Ilpffl - ■ Verksam hetstal: ^+4 -
K5 Proj.specif delar 
.1
m^TA Utformningstal: ^>7 ^ l6j
.2
Anm:
















Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
1 nybyggnad | ) tillbyggnad I ombyggnad □
Produktdata





P3 Planform (markera med kryss I tilläi
Resursdata
P1 Utrymmeskod, - index
P2 Omslutningskod, - index
P4 Byggnadsarea BVA m2 2 675
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NTA m2
.1 NTA i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % : -
P10 Bruttovolym BV m3 1' ,L . .
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m 14.66
Pil Omslutningsarea m2. 6 679
.1 Omslutningsarea i % av BV % S 53.2
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st - / -
P13 Antal rum st
P14 Behandlad obebyggd area m2 -





R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt tkr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn tkr - •
.0 Anslutningsavgifter tkr -
.1 Mark tkr -
.2 Husunderbyggnad tkr -
.3 Hus tkr 2 528
.31 varav APO tkr/% 51(0 t 27
.4 tkr
.5 VVS tkr _
.6 El tkr
.7 Transport tkr _
.8 tkr _
.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% - /-
R6 Byggherrekostnader tkr -
.1 Utredningsprojektering tkr/% -1 -
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% - /-
R7 Referenskostnad (R5.3 -JS) ^ tkr — , 4 .
.1 Medelkostnad bruttovolym kr/mJBV ~~~ """■;
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/nr^BT A
R8 Byggtid, timtid bygg män/tim - /-
R9 Volymtid bygg tim/m3 -
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/%
Rll Kostnadshvra kr/m^BRA lüimniH
Analysvärden Basvärden
Kostnadsbärare Enhet Mängd Kr/enhet MängdAn2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet Mängd/m2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad
(R7.2 exkl 
- APOJBygg) m2BTA .
K2 Verksamnet m2NTA ■ Ï5T ' 294,50 0,910 253 -127
.1 Hus m2NTA 1“ 294,50 0,910 2 58 —127 .
.2 VVS m2NTA - 0 0,910 0 _
.3 El, transport m2NTA - 0 0,910 c
K3 Utformning m2BTA iiiiii*:
.1 Hus m2BTA 2.691 586 1.ÖÖ0 '586 ^ -~ypr~ 792
.11 Ytterväggar m2YV 1329 397 0,494 196 300 0,400 120 76
.12 Innerväggar m2IV 864 110 0,321 35 65 0,100 ii 50 28.5C
.13 Bjälklag m2BL 2 675 81 0,994 81 80 1,000 80
.14 Yttertak m2YT 2 675 276 0,994 279 25O 0,750 187,50 *,;Ä,5C
.2 VVS m2BTA . ■ : : ■■ 4970 111 US: -
.21 Vatten, a vlopp st
.22 Värme kW
.23 Luftbehandl m3/h v ■: .7 >
.3 El, transport m2BTA 1 -
.31 Kanalisation m , , iiåiiiiii




K4 Ofördelat m^BTA ........ :7v-3i ii _ Verksamhetstal: 67 vK ’■
K5 Proj.specif delar m2BTA ‘""'"'V“1"“". m i KH ■
.1
.2 Anm:













Bilaga nr 1 till 1 daterad
Redovisningen avser
x 1 nybyggnad j | tillbyggnad "J ombyggnadn
Produktdata






P1 Utrymmeskod, - index 
P2 Omslutningskod, - index
P4 Byggnadsarea BYA m2 1 552
P5 öppenarea OPA m2 -
P6 Bruttoarea BTA m2 : .
.1 BTA över mark m2 -
P7 Bruksarea BRA m2 -
.1 BRA i % av BTA % -
P8 Nettoarea NT A m2
.1 NT A i % av BTA % -
P9 Konstruktionsarea KA m2 -
.1 Omslutande KA OKA m2 -
.2 Invändig KA IKA m2 -
.21 IKA i % av BTA % -
P10 Bruttovolym BV m3 9 ICO
.1 BV:BTA (medelväningshöjd) m : ' .
Pil Omslutningsarea m2. 4 35-
.1 Omslutningsarea i % av BV %
P12 Antal arbetsplatser ber/max st/st
P13 Antal rum st -
P14 Behandlad obebyggd area m2 -
P15 Antal bilplatser, i garage/på mark st/st - y -
R1 Kalkylunderlag i ystemhand
R2 Kalkylslag ystemhand
R3 Prisläge 1977-04-01
R4 Prod.kostn exkl tomt o merv.skatt t kr -
R5 Kostn R4 exkl byggherrekostn t kr - -
.0 Anslutningsavgifter t kr • -
.1 Mark tkr -
.2 Husunderbyggnad t kr -
.3 Hus tkr 1 561*
.31 varav APO tkr/% 1*05 ! 35
.4 tkr -




.9 Tillk kostn under byggskedet tkr/% - /-
: R6 Byggherrekostnader tkr -
.1 Utredningsprojektering tkr/% y
.2 övriga byggherrekostnader tkr/% - y-
R7 Referenskostnad (R5.3 tkr
.1 Medelkostnad bruttovolym krAnJBV -
.2 Medelkostnad bruttoarea kr/m^BTA
R8 Byggtid, timtid bygg mån/tim /
R9 Volymtid bygg tim/m3 -
RIO Timkostn bygg/lönebikostnad kr/tim/% - y -
Rll Kostnadshvra kr/m^BRA —
Analysvärden Basvärden Tilläggsvärder
Kostnadsbärare Enhet Mängd Kr/enhet MängdAn2BTA Kr/m2BTA Kr/enhet MängdAn2BTA Kr/m2BTA Kr/m2BTA
Kl Analyskostnad 
(R7.2 exkl 
 APO Bygg) m2BTA
o.:'-.'■■■ '. v ; ~ < IpipilÉÉlipp -Ap -
K2 Verksamnet m2NTA
"TT52H ... ....r;is 52 294,50 0,910 268
plfe Jia
.1 Hus m2NTA 1 552 52 1,000 52 294,50 0,910 —2?8 -216
.2 VVS m2NTA - 0 0,910 0 - -
.3 El, transport m2NTA - 0 0,910 0 , -
K3 Utformning m2BTA
■ ■ :: ■ : ■
.1 Hus m28TA 1 552 .692 1,000 —yp. /
.11 Ytterväggar m2YV I 250 39b 0,805 317 300 0,400 120 i 9 i
.12 Innerväggar m2l V 261 65 0,168 11 o5 0,100 6,50 4 s 5
.13 Bjälklag m2BL 1 552 125 1,000 125 80 1 ,000 80 ' )l 853 3 :
.14 Yttertak m2YT 1 552 239 1,000 239 25O 0,750 187,50 51,5
.2 VVS m2BTA -
.21 Vatten, avlopp St
.22 Värme kW
.23 Luftbehandl m3/h
.3 El, transport m2BTA • —
.31 Kanalisation m




K4 Ofördelat m2BTA - Verksamhetstal: 19 -
K5 Proj.specif delar m2sTA : §p m2 ISiSpp
.1
Anm:.2
BTA 91%.3 andel lager av
A .
BILAGA II
Analysscheman för testobjekten 
Byggnad
8 st Förvaltningsbyggnader 
6 st Barnstugor
3 st Mindre industrier
WS
4 st Förvaltningsbyggnader 
2 st Barnstugor
El
4 st Förvaltningsbyggnader 
2 st Barnstugor
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Ekonomiska Projektdatas förslag till utrymmesindex
I det skede av byggprocessen som EP skall utnyttjas 
för kostnadsberäkningar måste ett lokalprogram som 
kan översättas till area-och volymuppgifter vara känt. 
EP ger i sin kostnadsjämförelse-och analysmetod inget 
underlag för erfarenhetsbedömningar av kostnader för 
utrymmen annat än genom sitt verksamhetstal.
Inom ramen för EP:s arbete har skisserats en metod 
för beräkning av utrymmesindex,som bl.a.kan användas 
till kostnadsberäkningar i tidiga skeden i byggproces­
sen.
Nedan följer en beskrivning av hur EP tänkt att utrym­
mesindex skall utvecklas och fungera som beräknings­
metod för verksamhetskostnader.
Utrymmesindex
Utrymmesindex utgår från verksamhetskostnaden av ett 
väl definierat utrymme (normalrum) mot vilket i prin­
cip alla andra tänkbara utrymmen av olika utformning 
och kvalitet skall jämföras.
Jämförelseantalet mellan olika utrymmen och normalrum­
mets kostnad är - utrymmesindex - för utrymmet. Ett 







(enskilda utrymmesindex x bruttoarea för utrymmet
normalrummets index x bruttoyta
= Bygggnadens genomsnittliga utrymmesindex
Normalrummet
Normalrummet har i EP:s testobjekt définierats som ett 
utrymme som förekommer i de flesta byggnadstyper och 
därför kan anges i teknisk kvalitet,funktion,storlek, 
form etc. EP valde som normalrum ett kontorsrum från 
en förvaltningsbyggnad men vilket utrymme/rum som helst 
skulle kunna väljas som normalrum (bas).
Normalrummet,kontorsrummet definierades med hänsyn 
till kvaliteten för utrymmet enligt följande.
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Kostnader för normalrummet beräknas enligt följande 
(endast byggkostnaden).
mängd à-pris mängd x à-pris mängd x à-pris
NTA
102
Golv ytskikt m2 10,00 45- 450- 45-
sockel m 12,50 12- 150- 15-
Väggar (1s) ljudkrav m2 5,82 40- 232 : 80 23:28
( 2 s ) m2 23,24 20- 464 : 80 46:48
(3s) ytskikt m2 29,07 1 7- 494:19 49:42
dörrar m2 1 ,89 310- 586:60 58:66
Fasad(70%) ytskikt m2 4,06 1 7- 69:02 6:90
rumskomp st 2,00 75- 150- 1 5-
Tak ytskikt m2 10,00 20- 200- 20-
lister m 13,42 1 1- 147:62 14:76
SUMMA: 2.945:03 294:50
Kostnaden för normalrummet blir således 294:50 kr/m2 
NTA (prisnivå 1977-04-01).
Normalutrymmets omräkninsfaktor till bruttoarea är 
1,099,vilket innebär att utrymme egentligen tar i 
anspråk en större area i byggnadskroppen än 10 m2, 
d.v.s i utrymmets bruttoarea ingår omslutningsväg- 
garnas area. Bruttoareakostnaden blir således netto- 
areakostnaden: bruttoareafaktorn (294,50:1,099 =
267,97 268).
På motsvarande sätt erhålls nettoarean vid bruttoarean 
från nettoareafaktorn 0,910. Denna faktor använder EP 
som mängd per m2 BTA i basvärdet för verksamheter i 
redovisningsblanketten för kostnadsjämförelser och 
analyser av testobjekten.
Normalrummets bruttoareakostnad är således;
294,50 : 1,099 = 267,9 & 268 kr/m2 BTA 
294,50 x 0,910 = 267,9 si 268 kr/m2 BTA
Kontorsrummet kan variera utifrån normalrummets 
fastslagna definitioner,både vad gäller kvalitet och 
kvantitet.
Rummets utformning kan varieras i storlek,form och 
höjd,vilket är faktorer som påverkar areakostnaden. 
Dessutom kan även ingående komponenter förändras 
p.g.a. högre ljudkrav,kvalitet etc. vilket även detta 
medför en förändring av areakostnaden för kontorsrum­
met. Detta kan åskådliggöras i en tabell vari normal­
rummet utgör en del. Motsvarande tabell kan sedan gö­






Kontor: 10 m2 15 m2 20 m2
Form 1 : 2
Typ I 100 81(294 : 50) (239:50) X
II X X X
III X X X
Form 1 :1
86
Typ I X X (253:90)
II X X X
III X X X
Form 2:1
Typ I X X X
II X X X
III X X X
Tillägg
ökad
våningshöjd X X X
Typ I-III i tabellen anger olika kvalitets-elier
standardklasser.
x) Värden som skall beräknas i ett fortsatt arbete.
Andra utrymmen
EP har även kalkylerat ett antal andra utrymmen, som före-
kommer i en förvaltningsbyggnad och beräknat deras utrym-
mesindex.
Utrymmen NTA kr/NTA kr/BTA Utrymmesindex
Korridor 75 m2 228 205 77
Förråd 25 m2 1 87 168 63
Toalett 2,4 m2 838 754 281
Pentry 1 9 m2 535 482 180
I ett fortsatt utredningsarbete bör samtliga utrymmen 
i nettoarean beräknas och åsättas ett utrymmesindex. 
Detta innebär att utrymmesindex även bör beräknas för 
t.ex.trapphus. Utrymmen kan sedan grupperas i lokalzo- 
ner/utrymmeszoner för att underlätta vid tidiga kost­
nadsberäkningar .
Sedan samtliga utrymmen kalkylerats och åsatts ett 
utrymmesindex blir det möjligt att redan på grundval 
av översiktliga lokalprogram beräkna ett sammanvägt 
utrymmesindex för hela byggnaden som då speglar bygg­
nadens verksamhetsberoende kostnad.
I ovan utförda beräkningar har endast byggkostnaderna 
medtagits. I det fortsatta arbetet skall även installa­
tionskostnaderna beräknas.
Utrymmesindex är teoretiskt beräknade i visst prisläge 
och med viss kvalitet och standard. Pris- och kvalitets 
förändringar måste enkelt kunna göras för att hålla upp 
gjfterna aktuella.
Denna rapport hanför sig till forskningsanslag 770026-0 
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